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ࡣࡌࡵ࡟ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1 
 
ㄪᰝࡢ᪉ἲ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 3 
 
ศᯒ⤖ᯝࡢᴫせ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 11 
 
➨ I 㒊 ㄽ✏ 
 
➨୍❶ ␃Ꮫඛ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿつᐃせᅉ 
㸫␃Ꮫ⏕ᑐ㇟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒ࡜⪃ᐹ㸫 Ώ㒊 ⏤⣖ ࣭࣭࣭ 21 
 
➨஧❶ ࠕ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬኱Ꮫࠖࡢ␃Ꮫ⏕ࡢ㐍㊰ 
㸫᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ᚿྥ࡟ὀ┠ࡋ࡚̼ ᮌୗ ᫛  ࣭࣭࣭ 37 
 
➨୕❶ ␃Ꮫ⏕࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࡬ࡢࠕ⿕᥼ຓᚿྥᛶࠖ࡟㛵ࡍࡿศᯒ  
 ᡞᲚ Ẹኵ ࣭࣭࣭ 65 
 
➨ᅄ❶ ␃Ꮫ⏕࡜ᐙ᪘㛵ಀ ㉥ᯞ 㤶ዉᏊ ࣭࣭ 89 
 
➨஬❶ ி㒔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏேᏛ⏕ࡢ஺ὶࡢᐇែ   
 ㈏⏣ ඃᏊ ࣭ ࣭࣭ 113 
 
➨ II 㒊 ㈨ᩱ⦅        
  





























᳃ ┾⌮Ꮚ ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
Ἑྜ ῟Ꮚ ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ 
Ώ㒊 ⏤⣖ ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ ᅜ㝿௻⏬㐃ᦠ㒊㛛 
㉥ᯞ 㤶ዉᏊ ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉≉ᐃຓᩍ 
ᡞᲚ Ẹኵ ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ࢢ࣮ࣟࣂࣝ COE ◊✲ဨ 
ᮌୗ ᫛ ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ಟ஢  
 ⌧ᅾࠊ❧࿨㤋኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
㈏⏣ ඃᏊ ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ಟ஢  









































































































































࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ၥ 41ࠕ௚ࡢ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࠖ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡜ၥ 48ࠕ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ SNS㸦ࢯ࣮
ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࠖ ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋḟ࡟␃Ꮫ⏕ࡢᢪ࠼ࡿᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ၥ 42ࠕᚰ㓄஦ࡸᝎࡳ࡛ࠖࡇࢀࡲ࡛ࡢ┦ㄯ┦ᡭࢆᅇ⟅ࡍࡿ㉁ၥ㸦ၥ 42-b㸧࡟ຍ࠼ࠊ5 ✀㢮ࡢ
ᝎࢇ࡛࠸ࡿ஦᯶ࢆ 4 ẁ㝵ࢫࢣ࣮࡛ࣝᝎࡳࡢ⛬ᗘࢆᅇ⟅ࡍࡿ㉁ၥ㸦ၥ 42-a㸧ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᢪ࠼ࡿᝎࡳ࡜㛵ಀࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஧ࡘࡢ㉁ၥࠊၥ 11ࠕ1 ࠿᭶ࡢ⏕ά㈝ ࠖࠊ
ၥ 21ࠕ╧╀᫬㛫 ࢆࠖ㏣ຍࡋࡓࠋ⤒῭㠃࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡣၥ 11 ࢆ㏣ຍࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊၥ 12-a





࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࡣ 2011 ᖺ 6ࠊ7 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊி㒔኱Ꮫ࡟ᅾ⡠୰
ࡢ␃Ꮫ⏕㸦◊✲⏕ࡸ◊ಟဨ࡞࡝ࢆྵࡴ㸧඲ဨ࡛࠶ࡿࠋ㓄ᕸ࠾ࡼࡧᅇ཰ࡣ௨ୗࡢ㸰ࡘࡢ᪉ἲ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦࠙ ⾲㸯 㸦ࠚ㸯㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸧 
 











ࡓࠋྛ㒊ᒁ࡬ࡢ౫㢗ᩘࡣࠊ2011 ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢᅾ⡠␃Ꮫ⏕ᩘ࡟ᩘ㒊ࡢணഛࢆ
ྵࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋྛ㒊ᒁ࠿ࡽ␃Ꮫ⏕࡬ࡢ㓄ᕸ᪉ἲࡣྛ㒊ᒁࡢุ᩿࡟௵ࡏࡓࠋ
ᅇ཰ࡣᅇ⟅⪅࡟ࡼࡿᏛෆ౽࡛ࡢ㏉㏦ࠊࡶࡋࡃࡣྛ㒊ᒁ࡟タ⨨ࡋࡓᅇ཰⟽࡟࡚⾜
ࡗࡓࠋ㓄ᕸᩘ㸦ᐇ㝿࡟ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ␃Ꮫ⏕ᩘ㸧ࡣ 1,556 㒊1ࠊᅇ཰ࡣ 676 㒊࡛ࠊ
ᅇ཰⋡ࡣ 43.4㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧2011 ᖺᗘ ᪥ᮏேᏛ⏕ᑐ㇟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦㸿⚊㸧ࡢᐇ᪋᪉ἲ 
























                                                  
1 ྛ㒊ᒁ࡟౫㢗ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊ࡢᩘࡣྜィ 1,675 㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊ㒊ᒁẖ࡟ࠊᩘ㒊ࡢணഛ࡜㓄ᕸᢸ
ᙜ⪅ཧ↷⏝ࡢ⚊ᩘࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡇࡇ࡛ࡣࠊ5 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢ඲␃Ꮫ⏕ᩘ 1,658 ே࠿ࡽࠊᅜ㝿஺ὶ
















































㻔ே㻕 䚷䠄䠂䠅 㻔ே㻕 䚷䠄䠂䠅 㻔䐠䛻༨䜑䜛䐟䛾๭ྜ䠅
ฟ㌟ᆅᇦ
䚷䜰䝆䜰 㻢㻝㻡 㻤㻜㻚㻢㻑 㻝㻘㻟㻠㻢 㻤㻝㻚㻞㻑 㻠㻡㻚㻣㻑
䚷Ḣᕞ㻔䠪䠥䠯ㅖᅜ䜢ྵ䜐䠅 㻡㻡 㻣㻚㻞㻑 㻝㻞㻡 㻣㻚㻡㻑 㻠㻠㻚㻜㻑
䚷୰༡⡿ 㻞㻝 㻞㻚㻤㻑 㻡㻞 㻟㻚㻝㻑 㻠㻜㻚㻠㻑
䚷䜰䝣䝸䜹 㻝㻢 㻞㻚㻝㻑 㻡㻝 㻟㻚㻝㻑 㻟㻝㻚㻠㻑
䚷୰ᮾ 㻟㻞 㻠㻚㻞㻑 㻠㻝 㻞㻚㻡㻑 㻣㻤㻚㻜㻑
䚷໭⡿ 㻝㻠 㻝㻚㻤㻑 㻞㻥 㻝㻚㻣㻑 㻠㻤㻚㻟㻑
䚷኱ὒᕞ 㻣 㻜㻚㻥㻑 㻝㻠 㻜㻚㻤㻑 㻡㻜㻚㻜㻑
䚷↓ᅇ⟅ 㻟 㻜㻚㻠㻑 㻙 㻌 㻌
඲య 㻣㻢㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻘㻢㻡㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻜㻑
ி㒔኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛㌟ศ
䚷Ꮫ㒊ṇつ⏕ 㻟㻤 㻡㻚㻜㻑 㻝㻢㻠 㻥㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻞㻑
䚷኱Ꮫ㝔ṇつ⏕ 㻡㻢㻞 㻣㻟㻚㻣㻑 㻝㻘㻞㻝㻟 㻣㻟㻚㻞㻑 㻠㻢㻚㻟㻑
䚷◊✲⏕䞉⫈ㅮ⏕ 㻥㻢 㻝㻞㻚㻢㻑 㻝㻥㻟 㻝㻝㻚㻢㻑 㻠㻥㻚㻣㻑
䚷䠧䠱䠥䠪䠡䠬Ꮫ⏕ 㻝㻤 㻞㻚㻠㻑 㻞㻣 㻝㻚㻢㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
䚷஺ὶ༠ᐃ䛻䜘䜛୍⯡஺᥮␃Ꮫ⏕䈜㻝 㻝㻞 㻝㻚㻢㻑 㻞㻟 㻝㻚㻠㻑 㻡㻞㻚㻞㻑
䚷᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥ໬◊ಟ⏕ 㻝㻢 㻞㻚㻝㻑 㻞㻜 㻝㻚㻞㻑 㻤㻜㻚㻜㻑
㻌㻌䛭䛾௚ 㻝㻜 㻝㻚㻞㻑 㻝㻤 㻝㻚㻝㻑 㻡㻡㻚㻢㻑
䚷↓ᅇ⟅ 㻝㻝 㻝㻚㻠㻑 㻙
඲య 㻣㻢㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻘㻢㻡㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻜㻑
ᩥ⣔㻛⌮⣔㻛⼥ྜ⣔䈜䠎
䚷ᩥ⣔ 㻞㻜㻞 㻞㻢㻚㻡㻑 㻠㻥㻠 㻞㻥㻚㻤㻑 㻠㻜㻚㻥㻑
䚷⌮⣔ 㻠㻡㻜 㻡㻥㻚㻜㻑 㻥㻟㻤 㻡㻢㻚㻢㻑 㻠㻤㻚㻜㻑
䚷ᩥ⌮⼥ྜ⣔ 㻢㻠 㻤㻚㻠㻑 㻞㻞㻢 㻝㻟㻚㻢㻑 㻞㻤㻚㻟㻑
䚷ᮍỴᐃ 㻥 㻝㻚㻞㻑 㻙
䚷↓ᅇ⟅ 㻟㻤 㻡㻚㻜㻑 㻙





























㻔ே䠅 㻔䠂㻕 㻔ே䠅 㻔䠂㻕 䠄䐠䛻༨䜑䜛䐟䛾๭
ᡤᒓᏛ㒊䞉◊✲⛉
㻌㻌ᩥᏛ㒊䞉ᩥᏛ◊✲⛉ 㻢㻟 㻝㻜㻚㻤㻑 㻝㻘㻢㻟㻣 㻣㻚㻞㻑 㻟㻚㻤㻑
㻌㻌ᩍ⫱Ꮫ㒊䞉ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ 㻝㻠 㻞㻚㻠㻑 㻡㻝㻠 㻞㻚㻟㻑 㻞㻚㻣㻑
㻌㻌ἲᏛ㒊䞉ἲᏛ◊✲⛉ 㻠㻣 㻤㻚㻝㻑 㻞㻘㻜㻥㻥 㻥㻚㻞㻑 㻞㻚㻞㻑
㻌㻌⤒῭Ꮫ㒊䞉⤒῭Ꮫ◊✲⛉ 㻠㻞 㻣㻚㻞㻑 㻝㻘㻟㻥㻣 㻢㻚㻝㻑 㻟㻚㻜㻑
㻌㻌⌮Ꮫ㒊䞉⌮Ꮫ◊✲⛉ 㻤㻞 㻝㻠㻚㻝㻑 㻞㻘㻡㻠㻝 㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻚㻞㻑
㻌㻌་Ꮫ㒊䞉་Ꮫ◊✲⛉ 㻠㻜 㻢㻚㻥㻑 㻞㻘㻞㻟㻞 㻥㻚㻤㻑 㻝㻚㻤㻑
㻌㻌⸆Ꮫ㒊䞉⸆Ꮫ◊✲⛉ 㻞㻠 㻠㻚㻝㻑 㻢㻝㻠 㻞㻚㻣㻑 㻟㻚㻥㻑
㻌㻌ᕤᏛ㒊䞉ᕤᏛ◊✲⛉ 㻝㻣㻝 㻞㻥㻚㻠㻑 㻢㻘㻠㻜㻣 㻞㻤㻚㻝㻑 㻞㻚㻣㻑
㻌㻌㎰Ꮫ㒊䞉㎰Ꮫ◊✲⛉ 㻠㻠 㻣㻚㻢㻑 㻞㻘㻞㻢㻡 㻥㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻑
㻌㻌⥲ྜே㛫Ꮫ㒊䞉ே㛫⎔ቃᏛ◊✲⛉ 㻟㻝 㻡㻚㻟㻑 㻝㻘㻞㻢㻞 㻡㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑
㻌㻌䜶䝛䝹䜼䞊⛉Ꮫ◊✲⛉ 㻤 㻝㻚㻠㻑 㻟㻤㻜 㻝㻚㻣㻑 㻞㻚㻝㻑
㻌㻌䜰䝆䜰䡡䜰䝣䝸䜹ᆅᇦ◊✲◊✲⛉ 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻜 㻜㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
㻌㻌᝟ሗᏛ◊✲⛉ 㻥 㻝㻚㻡㻑 㻡㻣㻟 㻞㻚㻡㻑 㻝㻚㻢㻑
㻌㻌⏕࿨⛉Ꮫ◊✲⛉ 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻢 㻝㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑
㻌㻌ᆅ⌫⎔ቃᏛᇽ 㻝 㻜㻚㻞㻑 㻝㻣㻝 㻜㻚㻣㻑 㻜㻚㻢㻑
㻌㻌බඹᨻ⟇ᩍ⫱㒊 㻟 㻜㻚㻡㻑 㻥㻝 㻜㻚㻠㻑 㻟㻚㻟㻑
㻌㻌⤒Ⴀ⟶⌮ᩍ⫱㒊 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻜 㻜㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
㻌㻌◊✲ᡤ䡡䝉䞁䝍䞊 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻙 㻙 㻙
㻌㻌↓ᅇ⟅ 㻞 㻜㻚㻟㻑 㻙 㻙 㻙
඲య 㻡㻤㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻞㻘㻤㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻡㻑
ி㒔኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛㌟ศ
㻌㻌Ꮫ㒊䛾ṇつ⏕ 㻠㻞㻥 㻣㻟㻚㻤㻑 㻝㻟㻘㻟㻤㻣 㻡㻤㻚㻣㻑 㻟㻚㻞㻑
㻌㻌ಟኈㄢ⛬䛾ṇつ⏕ 㻝㻜㻢 㻝㻤㻚㻞㻑 㻡㻘㻠㻣㻡 㻞㻠㻚㻜㻑 㻝㻚㻥㻑
㻌㻌༤ኈㄢ⛬䛾ṇつ⏕ 㻠㻡 㻣㻚㻣㻑 㻟㻘㻣㻞㻣 㻝㻢㻚㻟㻑 㻝㻚㻞㻑
㻌㻌◊✲⏕䈜䡡⫈ㅮ⏕䡡⛉┠➼ᒚಟ⏕ 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻞㻟㻜 㻝㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻌㻌◊ಟဨ 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻙 㻙 㻙
㻌㻌䛭䛾௚ 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻙 㻙 㻙
㻌㻌↓ᅇ⟅ 㻝 㻜㻚㻞㻑 㻙 㻙 㻙
































Ώ㒊 ⏤⣖  ࠕ␃Ꮫඛ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿつᐃせᅉ 
㸫␃Ꮫ⏕ᑐ㇟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒ࡜⪃ᐹ㸫 㸦ࠖ➨୍❶㸧 
ᮌୗ ᫛   ࠗࠕ ኱Ꮫ㝔㔜Ⅼ໬኱Ꮫ࠘ࡢ␃Ꮫ⏕ࡢ㐍㊰ 
㸫᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ᚿྥ࡟ὀ┠ࡋ࡚㸫 㸦ࠖ➨஧❶㸧    
 
㸰㸬ᐇែㄪᰝ࣭ព㆑ㄪᰝ㸫ே㛫㛵ಀ࡜኱Ꮫᨭ᥼ࢆ୰ᚰ࡟     
ᡞᲚ Ẹኵ  ࠕ␃Ꮫ⏕࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࡬ࡢࠗ᥼ຓᚿྥᛶ࠘࡟㛵ࡍࡿศᯒࠖ 
㸦➨୕❶㸧  
㉥ᯞ 㤶ዉᏊ ࠕ␃Ꮫ⏕࡜ᐙ᪘㛵ಀ 㸦ࠖ➨ᅄ❶㸧 
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໬ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭ᆅ⌮ⓗࡘ࡞ࡀࡾ ࠖࠕ௚⪅ࡢຓゝ ࠖࠕẕᅜ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕ ࠖࠕ᪥
ᮏ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸㄆ㆑ࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋி㒔኱Ꮫࢆ␃Ꮫඛ࡟㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ᑻᗘࡣ㸲ᅉᏊᵓ㐀













































































































































ฟࡏࡿ㸦ఀ⸨௚ 2009㸹୰ᮧ 2008㸹᳃ 2009㸧ࠋ 
մࡣࠊእᅜேࡢᏑᅾࢆ⮬἞య࡜ࡋ࡚㔜どࡋ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊどⅬ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊձ࡜ղࢆྜࢃࡏࡓࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ㸦ឡ▱┴ᆅᇦ᣺⯆㒊ᅜ㝿ㄢ 2011㸹኱ศ⤒῭ྠ

















௻ᴗࡢ࠺ࡕࠊ9 ๭ࡀ୰ᅜฟ㌟⪅ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⥆࠸࡚㡑ᅜ 24.0㸣ࠊྎ‴ 11.9%࡛ࠊᮾ࢔ࢪ
࢔ฟ㌟⪅ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋḢᕞࡣ 5.9%ࠊ໭⡿ࡣ 5.6%ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡣ 2.0%࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
ᐃ╔⋡㸦ṇ♫ဨ᥇⏝ࡋࡓඖ␃Ꮫ⏕࠺ࡕࠊ5 ᖺ௨ୖ໅ົࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜ㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ᥇
⏝㛤ጞᚋ࠿ࡽ 5 ᖺ௨ୖࡓࡗࡓ௻ᴗࡢ࠺ࡕ༙ࠊ ᩘᙅࡢ௻ᴗࡀ 7 ๭௨ୖࠊ21.8%ࡀ 4̺6 ๭ࠊ29.5%






















࡜ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ໅ົணᐃ࡛ࠊࠕ1 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ3 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ5 ᖺ௨ෆࠖࡢྜィࡀ 21%࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕ10 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ11 ᖺ௨ୖࠖࡀྜࢃࡏ࡚ 45.3%ࠊࡉࡽ࡟ࠕᮇ㛫ࡣỴࡵ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 33.7%ࡶ
࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋᕼᮃᑵ⫋ඛ࡜ࡋ࡚ேẼࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊᩥ⣔ࡀࠕၟ♫㸦⥲ྜ㸧ࠖࠊࠕ࣍ࢸ





















ㄪᰝ࡛ࡣ㟼ᒸ┴ࡀᕼᮃ໅ົᆅࡢ 1 ఩ࠊឡ▱┴࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࡛ࡶឡ▱┴ࡀᕼᮃ໅ົᆅࡢ 1 ఩
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࠊᑵ⫋άື඲⯡࡟㛵㐃ࡍࡿ௨ୖࠊὀどࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿ㸦ឡ▱┴ᆅᇦ᣺



















































つᏛ⏕ 44.4%ࠊಟኈㄢ⛬ṇつᏛ⏕ 29.2%㸧࡛࠶ࡿ㸦➨ II 㒊ࠊ㈨ᩱ⦅ p.144 ཧ↷㸧ࠋ 
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅㸦503 ே㸧ࡔࡅࢆྲྀࡾฟࡋࠊᑵ⫋ᕼᮃᆅ࡜ᕼᮃᑵ⫋ඛࡢ⤌ࡳ












ẕᅜ 13.9 55.2 10.8 7.7 8.2 4.1 100.0 194
᪥ᮏ 1.5 33.3 45.1 10.3 4.6 5.1 100.0 195
ࡑࡢ௚ࡢᅜ 0.0 68.0 3.0 9.0 11.0 9.0 100.0 100
↓ᅇ⟅ 14.3 21.4 0.0 0.0 7.1 57.1 100.0 14
















ḟ࡟ࠊ⾲ 2 ࡼࡾᑵ⫋ᕼᮃᆅࢆぢࡿ࡜ࠊẕᅜ 38.6%ࠊ᪥ᮏ 38.8%ࠊࡑࡢ௚ࡢᅜ 19.9%ࠊ↓
ᅇ⟅ 2.8%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᅜ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬⏤グ㏙ḍ࡛ྡ๓ࢆグࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢࡣࠊ
໭⡿㸦࡜ࡾࢃࡅ࢔࣓ࣜ࢝㸧࡞࠸ࡋ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜ࡛࠶ࡿࠋ⾲ 2 ࡛ᕼᮃᑵ⫋ඛࢆ㉳Ⅼ࡟ᑵ⫋
ࡋࡓ࠸ᅜ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ␃Ꮫ๓ࡢ௙஦࡟᚟⫋ࡋࡓ࠸ Ꮫࠖ⏕ࡣࠊẕᅜ 84.4%ࠊ᪥ᮏ 9.4㸣
࡜ᙜ↛኱㒊ศࡀẕᅜ࡛ࡢᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿࠋࠕ◊✲⫋࡟᪂ࡓ࡟ᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿࠖᏛ⏕ࡢᕼᮃᆅ
ࡣࠊẕᅜ 44.0%ࠊ᪥ᮏ 26.7%ࠊࡑࡢ௚ࡢᅜ 28.0%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕ᪥ᮏ࣭᪥⣔௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࢆ
ᕼᮃࡍࡿࠖᏛ⏕ࡣࠊẕᅜ 18.8%ࠊ᪥ᮏ 78.6%ࠊࡑࡢ௚ࡢᅜ 2.7㸣ࠊࠕ᪥ᮏ࣭᪥⣔௻ᴗ௨እࡢ




᚟⫋ 84.4 9.4 0.0 6.3 100.0 32
◊✲⫋ 44.0 26.7 28.0 1.2 100.0 243
᪥ᮏ࣭᪥⣔௻ᴗ 18.8 78.6 2.7 0.0 100.0 112
㠀᪥ᮏ࣭᪥⣔௻ᴗ 34.1 45.5 20.5 0.0 100.0 44
ࡑࡢ௚ 43.2 24.3 29.7 2.7 100.0 37
↓ᅇ⟅ 22.9 28.6 25.7 22.9 100.0 35







































ẕᅜ 2.4 50.0 19.0 14.3 11.9 2.4 100.0 42
᪥ᮏ 0.0 11.8 71.1 14.5 1.3 1.3 100.0 76
ࡑࡢ௚ࡢᅜ 0.0 72.7 0.0 4.5 18.2 4.5 100.0 22
↓ᅇ⟅ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1



























ẕᅜ 20.7 62.1 1.7 5.2 6.0 4.3 100.0 116
᪥ᮏ 2.5 49.4 25.9 6.2 8.6 7.4 100.0 81
ࡑࡢ௚ࡢᅜ 0.0 69.4 1.6 11.3 8.1 9.7 100.0 62
↓ᅇ⟅ 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 77.8 100.0 9












                                                  




















 36.5 33.8 27.0 2.7 100.0 74
 19.2 28.8 50.0 1.9 100.0 52
 25.8 22.6 38.7 12.9 100.0 31
 16.7 16.7 50.0 16.7 100.0 6
↓ᅇ⟅ 26.7 33.3 33.3 6.7 100.0 15













ྠᵝࡢഴྥࡣࠊ༤ኈㄢ⛬ṇつᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ1 ᅇ⏕࠿ࡽ 3 ᅇ⏕࡬࡜ࠊ◊✲⫋
࡬ࡢᑵ⫋ᕼᮃࡀ 72.7%࠿ࡽ 57.1%࡬࡜ῶᑡࡋࠊ୍᪉◊✲⫋௨እ࡬ࡢᑵ⫋ᕼᮃࡀ 8.2%࠿ࡽ
17.9%࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⮬ᕫࡢ◊✲⬟ຊ࡬ࡢ⌧ᐇⓗ࡞ホ౯ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ༤ኈㄢ⛬ಟ஢
ᚋࡢᑵ⫋㞴࡜࠸ࡗࡓ⌧ᐇࡀࠊḟ➨࡟ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡃ⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊᮏㄪᰝ࡟࠾





 13.6 72.7 8.2 5.5 100.0 110
 16.7 64.1 15.4 3.8 100.0 78
 14.3 57.1 17.9 10.7 100.0 28
 15.4 76.9 0.0 7.7 100.0 13
↓ᅇ⟅ 3.8 65.4 19.2 11.5 100.0 26


































ࡼ࠺ࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊᩥ⣔ 26.5%ࠊ⌮⣔ 59.0%ࠊᩥ⌮⼥ྜ 8.4%ࠊᮍỴᐃ࣭↓ᅇ⟅ 6.2%࡜࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌮⣔Ꮫ㒊ࡀ 6 ๭ࡢ␃Ꮫ⏕ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣி㒔኱Ꮫࡢ඲యⓗ࡞ᩥ⣔࣭⌮⣔࣭
ᩥ⌮⼥ྜ⣔ࡢẚ⋡࡜࡯ࡰᕪࡣ࡞࠸㸦ᮏሗ࿌᭩ࠕㄪᰝࡢ᪉ἲࠖཧ↷㸧ࠋᕤᏛ◊✲⛉ᡤᒓ␃Ꮫ⏕




















⾲ 7 ࡢ㏻ࡾࠊಟኈㄢ⛬Ꮫ⏕඲య࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ␃Ꮫ⏕ࡀ 53.9%࠸ࡿࠋ
ࡑࡢẚ⋡ࡣᡤᒓ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ᝟ሗᏛ◊✲⛉ 83.3%ࠊ⤒Ⴀ⟶⌮኱Ꮫ㝔 76.0%ࠊ
ᕤᏛ◊✲⛉ 61.5%ࡣࠊẚ⋡ࡢ㧗ࡉࡀ┠࡟ࡘࡃ୍ࠋ ᪉ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ᕼᮃࡢẚ⋡ࡀప࠸ࡢࡣࠊ









ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ 55.6 44.4 0.0 0.0 100.0 9
ᩥᏛ◊✲⛉ 71.4 28.6 0.0 0.0 100.0 7
ἲᏛ◊✲⛉ 50.0 25.0 25.0 0.0 100.0 4
⌮Ꮫ◊✲⛉ 22.2 33.3 44.4 0.0 100.0 9
་Ꮫ◊✲⛉ 50.0 0.0 50.0 0.0 100.0 2
⸆Ꮫ◊✲⛉ 0.0 50.0 25.0 25.0 100.0 4
ᕤᏛ◊✲⛉ 19.2 61.5 19.2 0.0 100.0 26
㎰Ꮫ◊✲⛉ 58.3 25.0 16.7 0.0 100.0 12
࢚ࢿࣝࢠ࣮⛉Ꮫ◊✲⛉ 25.0 50.0 25.0 0.0 100.0 4
᝟ሗᏛ◊✲⛉ 8.3 83.3 8.3 0.0 100.0 12
ᆅ⌫⎔ቃᏛ⯋ 21.4 50.0 28.6 0.0 100.0 14
⤒Ⴀ⟶⌮኱Ꮫ㝔 24.0 76.0 0.0 0.0 100.0 25
ಟኈㄢ⛬ྜィ㸦㸧 29.7 53.9 15.6 0.8 100.0 128
ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ 41.2 29.4 11.8 17.6 100.0 17
ᩥᏛ◊✲⛉ 60.0 30.0 10.0 0.0 100.0 10
ἲᏛ◊✲⛉ 70.0 20.0 10.0 0.0 100.0 10
⌮Ꮫ◊✲⛉ 23.5 35.3 41.2 0.0 100.0 17
་Ꮫ◊✲⛉ 45.5 36.4 18.2 0.0 100.0 22
⸆Ꮫ◊✲⛉ 33.3 25.0 33.3 8.3 100.0 12
ᕤᏛ◊✲⛉ 44.2 31.2 22.1 2.6 100.0 77
㎰Ꮫ◊✲⛉ 62.2 16.2 18.9 2.7 100.0 37
࢚ࢿࣝࢠ࣮⛉Ꮫ◊✲⛉ 29.4 29.4 41.2 0.0 100.0 17
᝟ሗᏛ◊✲⛉ 22.2 50.0 16.7 11.1 100.0 18
ᆅ⌫⎔ቃᏛ⯋ 40.0 33.3 26.7 0.0 100.0 15
༤ኈㄢ⛬ྜィ㸦㸧 43.7 30.2 22.6 3.6 100.0 252


































ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ 0.0 11.1 55.6 0.0 33.3 0.0 100.0 9
ᩥᏛ◊✲⛉ 0.0 42.9 42.9 0.0 14.3 0.0 100.0 7
ἲᏛ◊✲⛉ 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 100.0 4
⌮Ꮫ◊✲⛉ 0.0 55.6 33.3 0.0 11.1 0.0 100.0 9
་Ꮫ◊✲⛉ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2
⸆Ꮫ◊✲⛉ 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 25.0 100.0 4
ᕤᏛ◊✲⛉ 0.0 26.9 61.5 7.7 3.8 0.0 100.0 26
㎰Ꮫ◊✲⛉ 0.0 58.3 33.3 0.0 8.3 0.0 100.0 12
࢚ࢿࣝࢠ࣮⛉Ꮫ◊✲⛉ 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0 100.0 4
᝟ሗᏛ◊✲⛉ 0.0 33.3 50.0 8.3 0.0 8.3 100.0 12
ᆅ⌫⎔ቃᏛ⯋ 0.0 42.9 14.3 21.4 14.3 7.1 100.0 14
⤒Ⴀ⟶⌮኱Ꮫ㝔 0.0 4.0 52.0 44.0 0.0 0.0 100.0 25
ಟኈㄢ⛬ྜィ㸦㸧 0.0 31.3 43.8 14.1 7.8 3.1 100.0 128
ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ 5.9 52.9 11.8 5.9 0.0 23.5 100.0 17
ᩥᏛ◊✲⛉ 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 10
ἲᏛ◊✲⛉ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 10
⌮Ꮫ◊✲⛉ 5.9 70.6 11.8 0.0 5.9 5.9 100.0 17
་Ꮫ◊✲⛉ 22.7 31.8 4.5 13.6 9.1 18.2 100.0 22
⸆Ꮫ◊✲⛉ 8.3 58.3 16.7 0.0 0.0 16.7 100.0 12
ᕤᏛ◊✲⛉ 9.1 55.8 10.4 7.8 9.1 7.8 100.0 77
㎰Ꮫ◊✲⛉ 18.9 54.1 8.1 2.7 5.4 10.8 100.0 37
࢚ࢿࣝࢠ࣮⛉Ꮫ◊✲⛉ 11.8 41.2 11.8 5.9 23.5 5.9 100.0 17
᝟ሗᏛ◊✲⛉ 0.0 66.7 16.7 5.6 5.6 5.6 100.0 18
ᆅ⌫⎔ቃᏛ⯋ 6.7 73.3 6.7 6.7 6.7 0.0 100.0 15
༤ኈㄢ⛬ྜィ㸦㸧 10.3 58.3 9.5 5.6 7.1 9.1 100.0 252






























࢔ࢪ࢔࠾ࡼࡧᮾ༡࢔ࢪ࢔௨እࡢ࢔ࢪ࢔㸧ࠖ 71.1%ࠊḢᕞ 65.2%ࠊ༡⡿ 63.2%࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ
␃Ꮫ๓ࡢ௙஦࡟᚟⫋ࡍࡿሙྜࢆྵࡵ࡚◊✲⪅௨እ࡬ࡢᑵ⫋ᕼᮃ⋡ࡀ㧗࠸ࡢࡣྎࠊ ‴ 43.6%ࠊ
୰ᅜ 30.3%࡛࠶ࡿࠋ㏫࡟᪥ᮏ࠿ࡽ㐲᪉ࡢⓎᒎ㏵ୖᅜฟ㌟⪅࡛◊✲⫋௨እࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣࠊ
࢔ࣇࣜ࢝ࡀ 0%ࠊ௚࢔ࢪ࢔ࡣ 2.2%ࠊ༡⡿ࡀ 10.5%࡜ᴟ➃࡟పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲┬␎㸧ࠋ 










ྎ‴ 46.7 33.3 20.0 0.0 100.0 15
୰ᅜ 27.5 61.3 10.0 1.3 100.0 80
㡑ᅜ 31.6 47.4 21.1 0.0 100.0 19
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 21.1 52.6 26.3 0.0 100.0 19
௚࢔ࢪ࢔ 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 1
Ḣᕞ 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 1
࢔ࣇࣜ࢝ 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1
༡⡿ 25.0 50.0 25.0 0.0 100.0 4
ྎ‴ 57.1 28.6 14.3 0.0 100.0 21
୰ᅜ 48.8 23.8 21.4 6.0 100.0 84
㡑ᅜ 33.3 30.0 30.0 6.7 100.0 30
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 47.4 26.3 24.6 1.8 100.0 57
௚࢔ࢪ࢔ 40.6 40.6 18.8 0.0 100.0 32
Ḣᕞ 16.7 44.4 33.3 5.6 100.0 18
࢔ࣇࣜ࢝ 42.9 14.3 42.9 0.0 100.0 7
໭⡿ 33.3 66.7 0.0 0.0 100.0 6
























ᴗࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ௚࡟᪥ᮏ࣭ ᪥⣔௻ᴗᕼᮃ⪅ࡀከ࠸ࡢࡣࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔ 42.1%࡜㡑ᅜ 36.8%
࡛࠶ࡿࠋ༤ኈㄢ⛬࡟┠ࢆ⛣ࡍ࡜ࠊࡑࡢᚿᮃ⪅ࡣ⃭ῶࡍࡿࠋಟኈㄢ⛬࡛ᚿᮃẚ⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓ




ྎ‴ 0.0 26.7 26.7 20.0 20.0 6.7 100.0 15
୰ᅜ 0.0 26.3 52.5 12.5 6.3 2.5 100.0 80
㡑ᅜ 0.0 42.1 36.8 21.1 0.0 0.0 100.0 19
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 5.3 36.8 42.1 5.3 10.5 0.0 100.0 19
௚࢔ࢪ࢔ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1
Ḣᕞ 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1
࢔ࣇࣜ࢝ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1
༡⡿ 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 100.0 4
ྎ‴ 9.5 47.6 14.3 19.0 0.0 9.5 100.0 21
୰ᅜ 4.8 64.3 8.3 8.3 6.0 8.3 100.0 84
㡑ᅜ 6.7 60.0 6.7 6.7 10.0 10.0 100.0 30
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 21.1 56.1 5.3 3.5 8.8 5.3 100.0 57
௚࢔ࢪ࢔ 6.3 62.5 12.5 3.1 3.1 12.5 100.0 32
Ḣᕞ 11.1 61.1 11.1 0.0 11.1 5.6 100.0 18
࢔ࣇࣜ࢝ 42.9 28.6 14.3 0.0 0.0 14.3 100.0 7
໭⡿ 0.0 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 100.0 6












































ྎ‴ 2.6 10.5 26.3 28.9 31.6 100.0 38
୰ᅜ 6.1 20.6 20.1 25.7 27.6 100.0 214
㡑ᅜ 1.5 28.8 15.2 22.7 31.8 100.0 66
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 39.7 44.6 9.1 2.5 4.1 100.0 121
௚࢔ࢪ࢔ 25.5 53.2 4.3 0.0 17.0 100.0 47
Ḣᕞ 8.7 34.8 26.1 4.3 26.1 100.0 23
࢔ࣇࣜ࢝ 23.5 76.5 0.0 0.0 0.0 100.0 17
໭⡿ 12.5 50.0 25.0 12.5 0.0 100.0 8
༡⡿ 21.1 42.1 26.3 5.3 5.3 100.0 19
ࡑࡢ௚ 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 100.0 4






















ᅜࡢฟ㌟⪅࡛ࡣ 30%๓ᚋࠊࡇࢀ௨እࡢᅜ࣭ᆅᇦࡣ 78.7%࠿ࡽ 100.0%࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊⱥㄒ⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᩥ⣔⌮⣔ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕⱥㄒ࡛ㄽᩥࢆㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾᑓ













ྎ‴ 2.6 20.5 23.1 25.6 28.2 100.0 39
୰ᅜ 3.7 17.8 17.8 27.1 33.6 100.0 214
㡑ᅜ 6.1 22.7 16.7 24.2 30.3 100.0 66
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 1.7 0.0 3.3 13.2 81.8 100.0 121
௚࢔ࢪ࢔ 0.0 2.1 4.3 14.9 78.7 100.0 47
Ḣᕞ 0.0 4.3 0.0 0.0 95.7 100.0 23
࢔ࣇࣜ࢝ 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 17
໭⡿ 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 8
༡⡿ 5.3 0.0 0.0 5.3 89.5 100.0 19
ࡑࡢ௚ 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 4























ࡢ 50.9%ࡣẕᅜ࡬ࡢᑵ⫋ࢆᕼᮃࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡣ 22.8%ࠊࡑࡢ௚ࡢᅜࡣ 24.6%࡛







࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡁ࡞࠸ 50.9 22.8 24.6 1.8 100.0 57
᪥ᖖ⏕ά࡛
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
44.7 26.0 26.8 2.4 100.0 123
ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳᤵᴗࢆ
⌮ゎ
30.6 43.1 25.0 1.4 100.0 72
࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡁᤵᴗ
࡛㉁␲
38.1 54.0 7.9 0.0 100.0 63
ㄽᩥࡢㄞࡳ᭩ࡁ
ᑓ㛛ⓗ㆟ㄽ 29.3 50.0 15.2 5.4 100.0 92













࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡁ࡞࠸ 46.7 33.3 13.3 6.7 100.0 15
᪥ᖖ⏕ά࡛
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
47.8 39.1 10.9 2.2 100.0 46
ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳᤵᴗࢆ
⌮ゎ
33.3 48.9 17.8 0.0 100.0 45
࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡁᤵᴗ
࡛㉁␲
46.8 41.6 7.8 3.9 100.0 77
ㄽᩥࡢㄞࡳ᭩ࡁ
ᑓ㛛ⓗ㆟ㄽ
34.4 35.7 28.1 1.8 100.0 224



















࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡁ࡞࠸ 12.3 77.2 0.0 3.5 5.3 1.8 100.0 57
᪥ᖖ⏕ά࡛
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
11.4 52.8 11.4 5.7 8.1 10.6 100.0 123
ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳᤵᴗࢆ
⌮ゎ
4.2 54.2 23.6 6.9 8.3 2.8 100.0 72
࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡁᤵᴗ
࡛㉁␲
4.8 33.3 38.1 15.9 7.9 0.0 100.0 63
ㄽᩥࡢㄞࡳ᭩ࡁ
ᑓ㛛ⓗ㆟ㄽ
1.1 35.9 32.6 13.0 5.4 12.0 100.0 92



















࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡁ࡞࠸ 6.7 53.3 26.7 0.0 0.0 13.3 100.0 15
᪥ᖖ⏕ά࡛
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
4.3 41.3 37.0 2.2 10.9 4.3 100.0 46
ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳᤵᴗࢆ
⌮ゎ
0.0 33.3 33.3 24.4 4.4 4.4 100.0 45
࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡁᤵᴗ
࡛㉁␲
0.0 48.1 28.6 9.1 6.5 7.8 100.0 77
ㄽᩥࡢㄞࡳ᭩ࡁ
ᑓ㛛ⓗ㆟ㄽ
11.2 54.9 12.5 7.6 7.1 6.7 100.0 224



























᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ࡀி㒔኱Ꮫࡼࡾ᭷฼࡜ࡍࡿᏛ⏕ࡀ 17.9%࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿ㸦➨ II 㒊ࠊ㈨
















᪥ᮏ࡬ࡢ␃Ꮫ⌮⏤ࡢྛ㡯┠࡟࠾࠸ ࡚ࠕ㔜せ࡛࡞࠸ ࢆࠖ 1 Ⅼࠊࠕ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ ࢆࠖ 2 Ⅼࠊ
ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せࠖࢆ 3 Ⅼࠊࠕ㠀ᖖ࡟㔜せࠖࢆ 4 Ⅼ࡜ࡋ࡚ᖹᆒ್ࢆ኱Ꮫ㝔ṇつᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠊࠕᑵ⫋࡟᭷฼ࠖࡣᖹᆒ 2.98 Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫၥ࣭◊✲㸦3.73 Ⅼ㸧ࠖࠊࠕᅜ
㝿ⓗ࡞⤒㦂ࢆ⋓ᚓࡋࡓ࠸࠿ࡽ㸦3.47 Ⅼ㸧ࠖࠊࠕዡᏛ㔠㸦3.14 Ⅼ㸧ࠖࠊࠕ᪥ᮏᩥ໬࣭♫఍࡬ࡢ㛵ᚰ








ྎ‴ 26.3 7.9 28.9 36.8 100.0 38
୰ᅜ 21.6 17.3 39.4 21.6 100.0 208
㡑ᅜ 21.2 12.1 43.9 22.7 100.0 66
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ 57.9 3.3 31.4 7.4 100.0 121
௚࢔ࢪ࢔ 60.0 6.7 26.7 6.7 100.0 45
Ḣᕞ 43.5 8.7 26.1 21.7 100.0 23
࢔ࣇࣜ࢝ 75.0 6.3 18.8 0.0 100.0 16
໭⡿ 37.5 37.5 12.5 12.5 100.0 8
༡⡿ 68.4 5.3 26.3 0.0 100.0 19
ࡑࡢ௚ 25.0 0.0 75.0 0.0 100.0 4


















ᑐⓗ࡟㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⤒Ⴀ⟶⌮኱Ꮫ㝔㸦ᖹᆒ 3.32 Ⅼ㸧࡛࠶ࡿ㸦⾲┬␎㸧ࠋ 
 











ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࠋ ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ␃Ꮫ⏕ά࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆᑵ⫋ࡣಖᣢࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
኱Ꮫ㝔␃Ꮫ⏕ࡢᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋ஬ࡘࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ᝎࡳࡢ⛬
ᗘࢆⅬᩘ໬ࡋ࡚ᖹᆒࢆࡳࡿ࡜6ࠊࠕᑓ㛛◊✲㸦2.95 Ⅼ㸧ࠖ ࡜ࠕ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰㸦2.80 Ⅼ㸧ࠖ ࡢ 2
㡯┠ࡀࠊ௚ࡢ୕ࡘ㸦ே㛫㛵ಀࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕άࠊᚰ㌟ࡢ೺ᗣ㸧ࡼࡾࡶ᫂☜࡟㧗ࡃࠊࡇࢀࡽ 2
ࡘࡀᏛ⏕ࡓࡕࡢᝎࡳࡢ୰᰾࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅ༤ኈㄢ⛬
ṇつᏛ⏕ࡢᝎࡳࡣ῝้࡛ࠊࠕ࡜࡚ࡶᝎࢇ࡛࠸ࡿࠖࡀ 1 ᅇ⏕ࡢ࡜ࡁ࡟ࡍ࡛࡟ 29.6%࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ2 ᅇ⏕ࠊ3 ᅇ⏕࡛ࡣ 40%ᙅ࡟㐩ࡍࡿࠋ 
༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ࡢᝎࡳࡢ┦ㄯ┦ᡭ㸦㑅ᢥ⫥ 15 ࡢ࡞࠿࠿ࡽ 3 ࡘࡲ࡛ࢆ㑅ᢥ㸧ࢆᑜࡡࡿ࡜ࠊᣦ


















                                                  
6 ࠕ࠶࡞ࡓࡢᚰ㓄஦ࡸᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠖ࡜࠸࠺タၥࢆ⏝࠸ࠊྛ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠕ඲ࡃᝎࢇ࡛࠸࡞






















ࡸᏊ࡝ࡶ࠶ࡾ㸧 57.1 32.1 10.7 0.0 100.0 28
⊂㌟㸦ẕᅜ࡟ࡘࡁ
ྜࡗ࡚࠸ࡿே㸧 54.1 13.6 29.5 2.3 100.0 44
⊂㌟㸦᪥ᮏ࡟ࡘࡁ
ྜࡗ࡚࠸ࡿே㸧 14.0 65.1 18.6 2.3 100.0 43
⊂㌟㸦ࡘࡁྜࡗ࡚
࠸ࡿே࡞ࡋ㸧 38.1 40.6 19.2 2.0 100.0 197
ࡑࡢ௚ 33.3 33.3 33.3 0.0 100.0 3
↓ᅇ⟅ 33.3 44.4 11.1 1.0 100.0 9
ྜィ 38.6 39.5 19.7 7.0 100.0 324
༢㌟㸭⊂㌟

































































































































































































ឡ▱┴ᆅᇦ᣺⯆㒊ᅜ㝿ㄢ 2011ࠗᖹᡂ 22 ᖺᗘ┴ෆ␃Ꮫ⏕ᑵ⫋άືᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘
(http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000039/39873/chousa-houkokusho-22.pdf)  
Retrieved February 17, 2012. 
 
ఀ⸨Ꮥ᝴ , ዟᮧᆂᏊ , Ụᓮဴஓ , 㧗⏣㇂ஂ⨾Ꮚ , ௰ᮏᗣ୍㑻 2009ࠕ␃Ꮫ⏕ࡢ༞ᴗᚋࡢ㐍
㊰࡜᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋άື࡟ᑐࡍࡿព㆑ : ᒣ᲍኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠗ␃Ꮫ⏕ࡢ㐍㊰ᕼᮃㄪᰝሗ












ᯝ㸦ᖹᡂ 21 ᖺᗘ༞ᴗ࣭ಟ஢␃Ꮫ⏕㸧࠘  
(http://ᒸᒣ኱Ꮫ .jp/up_load_files/kokusai-pdf/syusyoku21.pdf) Retrieved February 17, 
2012㸬 
 
⚄㇂㡰Ꮚ 2010ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢᑵᴗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ : ኱Ꮫ࣭௻ᴗ࣭⾜ᨻ࡜ࡢ㐃
ᦠ࡟ࡼࡿᑵ⫋ᨭ᥼ࡢຠᯝࠖࠗ ໭ᾏᏛᅬ኱ᏛᏛᅬㄽ㞟࠘143, 67-91㸬 
 
ᮌୗ᫛ 2009ࠕ␃Ꮫඛࠕ➨୍ᚿᮃࠖ࡜ࡉࢀࡿி㒔኱Ꮫࡢ఩⨨ࠖࠗ ி㒔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿஺ὶࡢ






ⱱఫ࿴ୡ 2010ࠕࠕ␃Ꮫ⏕ 30 ୓ேィ⏬ࠖࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆࡵࡄࡿ୍⪃ᐹ ࠖࠗ ᮾி᝟ሗ኱Ꮫ◊✲
ㄽ㞟࠘13(2), 40-52.  
 
ࢹ࢕ࢫࢥ 2010ࠗእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋άື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠘11 ᭶ 
(http://web.disc.co.jp/topics/foreignst_20101227.pdf) Retrieved February 17, 2012㸬 
 
୰ᮧ⣧Ꮚ 2008ࠕ␃Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ព㆑࡜࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂᨭ᥼(➨ 1 㒊 ᯇᮏ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮◊✲ဨ◊✲ሗ࿌) ࠖࠗ ᆅᇦ⥲ྜ◊✲࠘8, 67-81㸬 
 
᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ 2008ࠗ2009 ᖺ እᅜே␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢᑵ⫋᝟ሗ࠘᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ㸬 
 
᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ 2011ࠗᖹᡂ 21 ᖺᗘ እᅜே␃Ꮫ⏕㐍㊰≧ἣ࣭Ꮫ఩ᤵ୚≧ἣㄪᰝ⤖ᯝ࠘
(http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/documents/degrees09.pdf) 
Retrieved February 17, 2012. 
 
⿙⏣㯞㔛 2009ࠕ㟼ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿ␃Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ព㆑࡜௻ᴗ㸦〇㐀ᴗ㸧ࡢ␃Ꮫ⏕᥇⏝ព㆑ࠖࠗ 㟼







ἲົ┬ධᅜ⟶⌮ᒁ 2010ࠗ ᖹᡂ 21 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ␃Ꮫ⏕➼ࡢ᪥ᮏ௻ᴗ➼࡬ࡢᑵ⫋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚࠘
7 ᭶㸦http://www.moj.go.jp/content/000050170.pdf㸧Retrieved February 17, 2012. 
 
᳃┾⌮Ꮚ 2009ࠕ␃Ꮫᚋࡢ㐍㊰㸸࢟ࣕࣜ࢔࡜᪥ᮏ␃Ꮫࠖࠗ ி㒔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿஺ὶࡢ⌧≧࡜
Ⓨᒎ࡟ྥࡅ࡚ࡢၥ㢟ᥦ㉳: ➨ 3 ᅇ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝሗ࿌᭩ ி࠘㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ
ࢭࣥࢱ࣮㸬 
 
































































































































































































ཱྀ❆ࡀᐊㄯ┦⌮ᚰ⏕Ꮫ␃ࡢ㒊Ꮫ⫱ᩍࠊࡾ࠶࡛༙๓௦ᖺ 0991 ࡣᮇ୍➨ࠋ㸧0102 ᮾ኱㸦ࡿ࠸
࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡋຍቑࡀᩘࡢ⪅ㄯ᮶࡟ᮇ᫬ࡢᖺ㸳㹼㸲ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛௦᫬ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࠸௜Ẽࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ቨࡢ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ␃ࡀᘧᙧࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ⓗ⌮ᚰࡣᮾ኱ࠊࡽ

























































































                                                  
᪥ࠊಀ㛵㛫ேࠊ✲◊㛛ᑓ㸦ࡳᝎࡢ✀஬࡚࠸࠾࡟ b-24 ၥࡃ⪺ࢆඛㄯ┦ࡢࡳᝎࡢ⏕Ꮫ␃ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 1
ࡓࡵྵࡶࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔⏕Ꮫ␃ࢆ࠿ࡿࡍㄯ┦࡟ㄡࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑ㸧㊰㐍ᚋᴗ༞ࠊᗣ೺㌟ᚰࠊά⏕ᮏ
ࡀᩘ⪅⟅ᅇࡿࡍᢥ㑅ࢆࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔⏕Ꮫ␃ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋᢥ㑅࡛ࡲࡘ 3 ࡽ࠿୰ࡢ⫥ᢥ㑅ࡢ 51
ࡍᐃ ࢆᛶྥᚿຓ᥼⿕ࡿࡍᑐ࡟ࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔⏕Ꮫ␃ࠊ࡚࠸࠾࡟࠸ၥࡢࡇ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡃ㏆࡟ࣟࢮ࡝ࢇ࡜࡯
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
































    ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⏝฼
    ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⏝฼






















⾲㸱㸬ᖺ㱋࡜฼⏝⋡࡜ࡢ㛵ಀ                         (ே) 
ᖺ㱋 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ྜィ
฼⏝᭷         
฼⏝↓         
฼⏝⋡ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣
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⾲㸳㸬␃Ꮫ⏕ࡢᅜඖࡢᐙ᪘ࡢᖺ཰࡜฼⏝⋡ࡢ㛵ಀ      (ே) 
 30 ୓ 
௨ୗ 
30~ 












฼⏝᭷ 16 14 7 4 7 2 0 50
฼⏝↓ 154 182 96 62 62 24 29 609
฼⏝⋡ 9.4 㸣 7.1㸣 6.8㸣 6.1㸣 10.1㸣 7.7㸣 0.0㸣 7.6㸣 
 
ᅜඖࡢᐙ᪘ࡢᖺ཰࡜฼⏝⋡ࡢ㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊ฼⏝ᩘࡀከ࠸ࡢࡣᅜඖᐙ᪘ᖺ཰ࡀ 100 ୓௨
ෆࡢ␃Ꮫ⏕ࡀከ࠸ࡀࠊ฼⏝⋡࡛ࡳࢀࡤ 30 ୓௨ୗ࡜ 300㹼600 ୓ࡢ␃Ꮫ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
␃Ꮫ⏕ࡢ⌧ᅾࡢ⏕ά㈝࡜ࡢ㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊ฼⏝⋡ࡣ 15㹼20 ୓ࡢ␃Ꮫ⏕ࡀ 11.4㸣࡜᭱ࡶ






























฼⏝᭷     
฼⏝↓     










฼⏝᭷     
฼⏝↓     

















฼⏝᭷     
฼⏝↓     

















D ≉ู࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿேࡀ⾜ࡃ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
E ᝎࡳࡸ㎞࠸Ẽᣢࢆᡴࡕ᫂ࡅࡽࢀࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
F ぶ㌟࡟࡞ࡗ࡚┦ㄯࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
G ┦ㄯࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
H ලయⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ࡟฼⏝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
I ┦ㄯࡋࡓࡽᙅ࠸ே㛫ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
J ┦ㄯෆᐜࡀእ㒊࡟₃ࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
K ┦ㄯ࡟ࡼࡗ࡚ዡᏛ㔠ࡸᣦᑟ࡛୙฼࡟࡞ࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
L ⡆༢࡞ࡇ࡜࡛ࡶ┦ㄯ࡛ࡁࡿ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
M ⤂௓࡞ࡋ࡟฼⏝ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧
N ⮬ศࡢၥ㢟ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧








 ࡑࡋ࡚ࠊࠕ᥼ຓ୙Ᏻ ࠖࡀࠕ฼⏝⤒㦂ࡢ᭷↓ ࡟ࠖᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
⾲ 10 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
































 ್ 2Ȯ ࣉ࣮ࣝࢢࡋ↓㦂⤒⏝฼ ࣉ࣮ࣝࢢࡾ᭷㦂⤒⏝฼ 
 ࠸ࡣ ࠸ࡣ
 111.2 )6.15(303 )8.04(02 ࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡃ⾜ࡀேࡿ࠼ᢪࢆ㢟ၥ࡞ู≉ )a
 432.2 )2.76(393 )6.77(83 ࡿࢀࡽࡅ᫂ࡕᡴࢆᣢẼ࠸㎞ࡸࡳᝎ )b
 㸨714.4 )3.17(514 )4.58(14 ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆㄯ┦࡚ࡗ࡞࡟㌟ぶ )c
 651.3 )9.25(903 )6.93(91 ࡿ࠶࡛せᚲࡀຊ⬟ㄒᮏ᪥࡟ࡵࡓࡢㄯ┦ )d
 100.0 )7.75(633 )0.85(92 ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ⏝฼࡟Ỵゎ㢟ၥ࡞ⓗయල )e
 951.0 )3.41(38 )2.21(6 ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ㛫ே࠸ᙅࡽࡓࡋㄯ┦ )f
 802.0 )9.52(051 )9.22(11 ࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࢀ₃࡟㒊እࡀᐜෆㄯ┦ )g
 500.0 )7.61(79 )8.41(8 ࡿ࡞࡟฼୙࡛ᑟᣦࡸ㔠Ꮫዡ࡚ࡗࡼ࡟ㄯ┦ )h
 813.0 )9.75(733 )0.26(13 ࡿࡁ࡛ㄯ┦ࡶ࡛࡜ࡇ࡞༢⡆ )i
 㸨551.5 )6.44(952 )0.82(41 ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ⏝฼࡟ࡋ࡞௓⤂ )j
 632.1 )4.93(032 )8.72(51 ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ㢟ၥࡢศ⮬ )k
 **912.05 )9.07(234 )0.22(11 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ᡤሙࡿࡍࢆఱ )l




















ࡲࡎၥ 42̺a ࡛ㄪᰝࡋࡓࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᝎࡳࡢ⛬ᗘࡢ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
⾲ 11㸬஬✀ࡢᝎࡳ࡟㛵ࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯    ே(㸣) 
 ᑓ㛛◊✲ ே㛫㛵ಀ ᪥ᮏ⏕ά ᚰ㌟೺ᗣ ༞ᴗᚋ㐍㊰ 
඲ࡃᝎࢇ࡛࠸࡞࠸ 68( 9.4) 158(22.1) 179(24.9) 184(25.6) 94(12.9) 
࠶ࡲࡾᝎࢇ࡛࠸࡞࠸ 127(17.6) 302(42.2) 315(43.8) 305(42.4) 144(19.8) 
ᑡࡋᝎࢇ࡛࠸ࡿ 315(43.7) 197(27.5) 178(24.8) 181(25.2) 299(41.1) 
࡜࡚ࡶᝎࢇ࡛࠸ࡿ 211(29.3) 59( 8.2) 47( 6.5) 49( 6.8) 190(26.1) 
ྜィ 721(100.0) 716(100.0) 719(100.0) 719(100.0) 727(100.0) 
 
⾲ 12㸬␃Ꮫ⏕ࡀឤࡌࡿᝎࡳࡢ⛬ᗘ 
 ᑓ㛛◊✲ ே㛫㛵ಀ ᪥ᮏ⏕ά ᚰ㌟ၥ㢟 ༞ᴗᚋ㐍㊰ 
ᖹᆒ್ 2.93 2.21 2.13 2.14 2.81 
 











 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ 21 ⾲࡜ࡿぢࢆ್ᆒᖹࡢ࡜ࡈࡳᝎࡢ㢮✀஬
࡚ࡋ㛵࡟ࠖ㊰㐍ࡢᚋᴗ༞ࠕ࡜ࠖ✲◊㛛ᑓࠕࠊ࡚ࡋᆒᖹࡣ⏕Ꮫ␃ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿぢࢆ್ᩘࡢࡇ
࡟ࠖ㢟ၥ㌟ᚰࠖࠕ ά⏕ᮏ᪥ࠖࠕ ಀ㛵㛫ேࠕࠊࡀࡿ࠶࡛ែ≧࠸㏆࡟ࠖࡿ࠸࡛ࢇᝎࡋᑡࠕⅬ 3 ࡣ


















㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 ࣉ࣮ࣝࢢࡴᝎ࡟✲◊㛛ᑓ
㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 ࣉ࣮ࣝࢢࡴᝎ࡟ಀ㛵㛫ே
㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 ࣉ࣮ࣝࢢࡴᝎ࡟ά⏕ᮏ᪥
㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 ࣉ࣮ࣝࢢࡴᝎ࡟㢟ၥ㌟ᚰ









ࣝࢢࡢ㝵ẁ୕ࡢࠖⅬ 02㹼51㸸ࡿ࠸࡛ࢇᝎࠖࠕ Ⅼ 41㹼01㸸ࡿ࠸࡛ࢇᝎࡋᑡࠖࠕ Ⅼ 9㹼5㸸࠸࡞
ࡿࡳ࡚ࡋฟࢆಀ㛵ࡢ⋡⏝฼ࠊ࡜ᶆᣦࡢࠖ౯ホࡳᝎ࡞ⓗྜ⥲ࠕ࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠋ5ࡓࡋศ༊࡟ࣉ࣮
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ 41 ⾲࡜
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 㸧㸦 ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⏝฼
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ࡀࢇࡉ Bࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟⦾㢖ࢆ anuziK ࢪࣥ࢘ࣛࡸࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔⏕Ꮫ␃ࠊࡣࢇࡉ B 




ࡢ㞟ເࢺࣥࢱࢫࢩ࢔࣭ࢢࣥ࢕ࢳ࣮࢕ࢸࡢ anuziK ࡟᫬ࡓ࡭ㄪࢆタ᪋࡞࠺ࡑࡁ࡛⏝฼࡛ PH
ࡋ㘓Ⓩ࡟ LM ࡢ anuziK ࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡞ࡣ࡟ AT ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡋເᛂ࡟ࢀࡑࠊ࡚ぢࢆ஦グ
ᅇ୕ࠊ஧࡟㐌ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡋᏛධ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶࢆ࣮࣓ࣝࡢࡏࡽ▱࠾᭶ẖࠊ࡚








































































































ࢻ࢔ࡢဨㄯ┦ࡾᐤࡕ❧࡟⦾㢖࡟ anuziK ࢪࣥ࢘ࣛࠊࡣࢇࡉ B ࡿධ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ⏕Ꮫ␃࠸
┠ࡀࡅࡔ࡜ࡇࡿᚓࢆሗ᝟ࠊࡣ㊶ᐇㄯ┦ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟ࡵࡲࡇࡶࢢࣥࢪ࢖ࣂ
                                                  



















 ࠋࡿ࠶࡛ 51 ⾲ࡀᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡳ࡚ࡋド᳨ࢆ࠿࠺࡝
 
 ಀ㛵ࡢࢪ࣮࣓࢖࣭ࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔࡜↓᭷⏝฼ࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡜ࡈ౯ホࡳᝎⓗྜ⥲㸬51 ⾲
 ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸࡛ࢇᝎ ࣉ࣮ࣝࢢ࠸࡞࡛ࢇᝎ 
 ್ 2Ȯ ࡋ↓⏝฼ ࡾ᭷⏝฼ ್ 2Ȯ ࡋ↓⏝฼ ࡾ᭷⏝฼
 610.0 )8.15(27 )0.05(7 901.1 )5.05(74  )7.66(8 ࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡃ⾜ࡀேࡿ࠼ᢪࢆ㢟ၥ࡞ู≉ )a
 *702.4 )6.75(08 )7.58(21 000.0 )7.47(86 )0.57(9 ࡿࢀࡽࡅ᫂ࡕᡴࢆᣢẼ࠸㎞ࡸࡳᝎ )b
㸨039.5 )9.95(28 )9.29(31 972.1 )8.57(96 )9.09(01 ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆㄯ┦࡚ࡗ࡞࡟㌟ぶ )c
 000.0 )8.65(97 )1.75(8 589.0 )8.93(73 )0.52(3 ࡿ࠶࡛せᚲࡀຊ⬟ㄒᮏ᪥࡟ࡵࡓࡢㄯ┦ )d
 470.0 )9.06(48 )1.75(8 090.0 )1.75(25 )5.16(8 ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ⏝฼࡟Ỵゎ㢟ၥ࡞ⓗయල )e
 328.1 )1.02(82 )7.53(5 099.0 )7.7(7 )0.0(0 ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ㛫ே࠸ᙅࡽࡓࡋㄯ┦ )f
 794.0 )1.83(35 )6.82(4 013.0 )2.21(11 )2.81(2 ࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࢀ₃࡟㒊እࡀᐜෆㄯ┦ )g
 351.1 )9.22(23 )7.53(5 330.0 )0.01(9 )3.8(1 ࡿ࡞࡟฼୙࡛ᑟᣦࡸ㔠Ꮫዡ࡚ࡗࡼ࡟ㄯ┦ )h
 *490.4 )2.34(06 )4.17(01 700.0 )3.07(46 )2.96(9 ࡿࡁ࡛ㄯ┦ࡶ࡛࡜ࡇ࡞༢⡆ )i
 331.2 )1.65(87 )7.53(5 790.0 )1.43(13 )5.83(5 ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ⏝฼࡟ࡋ࡞௓⤂ )j
 320.0 )1.25(47 )0.05(7 490.0 )2.22(02 )2.81(2 ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ㢟ၥࡢศ⮬ )k
**47.91 )3.18(711 )6.82(4 **262.8 )6.46(46 )1.32(3 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࠿ᡤሙࡿࡍࢆఱ )l

























⾲ 16㸬࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ௨እࡢࣛ࢘ࣥࢪ Kizuna ฼⏝࡜ Kizuna ࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ฼⏝ 
࡜ࡢ㛵ಀ 
 Kizuna ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ฼⏝ ྜィ 
฼⏝᭷ࡾ ฼⏝↓ࡋ 
࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ௨እ
࡛ Kizuna ฼⏝ 
฼⏝᭷ࡾ 48㸦23.2㸣㸧 159㸦76.8㸣㸧 207㸦100.0㸣㸧 
฼⏝↓ࡋ 33㸦 6.0㸣㸧 514㸦94.0㸣㸧 547㸦100.0㸣㸧 
ྜィ 81㸦10.7㸣㸧 673㸦89.3㸣㸧 754㸦100.0㸣㸧 












ᛮព⏝฼ࡢࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔ anuziK ࡜⏝฼ anuziK ࢪࣥ࢘ࣛࡢእ௨ࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔㸬71 ⾲
 ಀ㛵ࡢ࡜





 ⏝฼ anuziK ࡛
 㸧㸣0.001㸦202 㸧㸣8.86㸦76 㸧㸣2.13㸦36 ࡾ᭷⏝฼
 㸧㸣0.001㸦035 㸧㸣0.38㸦044 㸧㸣0.71㸦09 ࡋ↓⏝฼
 㸧㸣0.001㸦237 㸧㸣1.97㸦975 㸧㸣9.02㸦351 ィྜ










































































༡◁ࠊࠕ␃Ꮫ⏕ࡢ┦ㄯయไ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ␃Ꮫ஺ὶ 2001 ᖺ 11 ᭶ྕ࠘᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱༠఍㸬 
⟪ཱྀ㞞༤ࠊࠕ␃Ꮫ⏕ࡢᚰࡢࢣ࢔࡜ከᵝ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ␃Ꮫ஺ὶ 2003 ᖺ
11 ᭶ྕ࠘᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱༠఍㸬 
ᐥ㔝⁠ࠊࠕᮾி኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ␃Ꮫ⏕┦ㄯయไࠖࠗ ␃Ꮫ஺ὶ 2001 ᖺ 11 ᭶ྕ࠘᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱༠
఍㸬 





































ࢀ㐃ࡽ࠿ᅜẕࡀ⏕Ꮫ␃ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜㸧633 :8002 㒊Ώ㸦ࠖ ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
ㄆࠊ࠿ࢁࡇ࡝࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ✲◊࡟ศ༑ࡔࡲࡣ࡛ᮏ᪥ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧᪘ᐙྠᖏ㸦᪘ᐙࡿࡃ࡚
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ἣ≧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡶ▱














❧ࡘ 㸦ࠖᶓ⏣࣭ⓑ㲍 2004: 178㸧ࠊࠕ2007 ᖺ 5 ᭶⌧ᅾࠊ඲␃Ꮫ⏕ࡢ⣙ 25%ࡀ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᅜ❧኱Ꮫἲே࡛࠶ࡿ࡜ࡇࡢ๭ྜࡣࡉࡽ࡟㧗ࡃ࡞ࡾࠊ⣙ 65%ࡀ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
኱Ꮫ㝔⏕ࡢ࡞࠿࡟ࡣ⤖፧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡋࠊ᮶᪥᫬࡟ᖏྠ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᮶᪥













 ၥ 20 ࠾ࡼࡧၥ 20-b ࡢᅇ⟅࠿ࡽࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᐙ᪘㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
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࠸ࡿேࡣࠊ763 ே୰ 135 ே࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 135 ே࡟ࡘ࠸࡚ࠊᛶูࠊி㒔኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㌟ศࠊ
ᩥ⣔㸭⌮⣔ࡢู࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲㸰࡛࠶ࡿࠋ 
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◊✲⏕࣭⫈ㅮ⏕ࡀ 9 ே࡛࠶ࡿ࡯࠿ࡣࠊಟኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡀ 13 ேࠊ༤ኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡀ 111 ே
࡜ࠊ኱༙ࡀ኱Ꮫ㝔ࠊ≉࡟༤ኈㄢ⛬࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡛࠶ࡾࠊᐙ᪘࡜୍⥴࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿ
ேࡢ 8 ๭௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ















ࡣዪᛶ 37.6%ࠊ⏨ᛶ 62.4%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ⌮⼥ྜ⣔ࡣࠊዪᛶ 52.4%ࠊ⏨ᛶ 47.6%㸧ࠋ 
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 ୺せ࡞ᩍᤵゝㄒ㸦ၥ E㸧                   㸦ேࠊ㸣㸧 




༤ኈ      
ಟኈ      
Ꮫኈ      
↓ᅇ⟅      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᪥ᮏㄒ      
ⱥㄒ      
ࡑࡢ௚      
↓ᅇ⟅      
ィ      
 
⾲㸳 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜⌧ᅾࡢⱥㄒ⬟ຊ㸦ၥ 36㸧ཬࡧ᪥ᮏㄒࡢᚲせᛶ㸦ၥ 35㸧 
  㸦ேࠊ㸣㸧 
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࡚࠸ࡿேࡣ඲యࡢ 4 ๭ᙉ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ⏨ᛶࡢሙྜࡣ඲యࡢ 4 ศࡢ 1 ⛬ᗘ࡛ࠊ⣙ 6 ๭ࡢ
ேࡀࠊ⮬ศࡀ᮶᪥ᚋ࡟㓄അ⪅㸭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ᮶᪥ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴㸧ࠋ
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ዪᛶ     
     
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ィ     
     

Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏨ᛶࡢሙྜࡣ 49 ேࡀᏊ࡝ࡶ࡜⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱ึ࠿ࡽྠᒃࡋ࡚
࠸ࡿேࡣࡑࡢ࠺ࡕࡢࢃࡎ࠿ 3 ே㸦6.1%㸧࡛ࠊ⮬ศࡀ᮶᪥ᚋ࡟᪥ᮏ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓேࡀ 35 ே
㸦71.4%㸧࡜ࠊ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡢሙྜࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜୍⥴࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿ 26 ேࡢ
࠺ࡕࠊ᭱ึ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿே࡜ࠊ᪥ᮏ࡟᮶࡚࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓே࡜ࡀྠᩘ
















ࠊ㸧%1.82 ,ே 83㸦ࠖࡽ࠿࠸ࡋᐢ࡜ࡔࡋࡽᬽே୍ࠕࠊ㸧%6.92 ,ே 04㸦ࠖࡽ࠿ࡿ࡞࡟ࡳບࡢᴗᏛࠕࠊ࡜
࡜࡟࣮ࢼࢺ࣮ࣃ㸭⪅അ㓄ࡣᅾ⁫ᮏ᪥ࠕࠊ㸧%1.82 ,ே 83㸦ࠖ ࡽ࠿ࡿ࠼ྜࡕ࠿ศࢆຌᡂࡸ㞴ᅔࠕ
ࡗᛮ࡜ࡔ⩏ព᭷࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡣᅾ⁫ᮏ᪥ࠕࠊ㸧%5.81 ,ே 52㸦ࠖ ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔ⩏ព᭷࡚ࡗ









ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᚋࠊ㸧%7.32 ࡢ⪅ᒃྠᛶ⏨㸦ே 22 ᛶ⏨ࠊ 㸧%93 ࡢ⪅ᒃྠᛶዪ㸦ே 61 ᛶዪࡣ




















࡟ከ࠸ࠋ㠀ྠᒃࡢሙྜࡣࠊ㏫࡟ 5㹼10 ୓෇ᮍ‶ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ10㹼15 ୓෇ᮍ‶ࡀḟ࡟ከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸵㸧ࠋ 
 
⾲ 7 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜୍ࣨ᭶ࡢ⏕ά㈝             㸦ேࠊ㸣㸧 
  ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
 ୓෇ᮍ‶      
㹼 ୓෇ᮍ‶      
㹼 ୓෇ᮍ‶      
㹼 ୓෇ᮍ‶      
㹼 ୓෇ᮍ‶      
㹼 ୓෇ᮍ‶      
 ୓෇௨ୖ      






⾲ 8 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜⌧ᅾࡢఫᒃ㸦ၥ 18㸧              㸦ேࠊ㸣㸧 
  ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
ி㒔኱Ꮫࡢᅜ㝿஺ὶ఍㤋      
ࡑࡢ௚ࡢእᅜே␃Ꮫ⏕⏝ᐟ⯋      
ி㒔኱ᏛࡢᏛ⏕ᑅ      
࢔ࣃ࣮ࢺ࣭࣐ࣥࢩ࣭ࣙࣥᩥ໬ఫᏯ      
୍ᡞᘓ࡚ࠊ㛫೉ࡾ      
ࡑࡢ௚      











⾲ 9 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜ᅜඖࡢᐙ᪘࣭ぶ㢮࠿ࡽࡢ␃Ꮫ㈝⏝ࢧ࣏࣮ࢺ㸦ၥ 15㸧 
 㸦ேࠊ㸣㸧 
 ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
ࢧ࣏࣮ࢺ᭷      
ࢧ࣏࣮ࢺ↓      










ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྠᒃ 㠀ྠᒃ
ࢧ࣏࣮ࢺ᭷    
ࢧ࣏࣮ࢺ↓    










᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕ᪥ᮏᨻᗓ࡞࡝᪥ᮏഃ࠿ࡽࡢዡᏛ㔠࡛ࠖࠊྠᒃࡢ 6 ๭ࡢேࡀྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊၥ 13 ࡢᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟ྠࠊ ᒃ㸭㠀ྠᒃู࡟࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ≧ἣࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸㸦⾲ 12㸧ࠋ 
⌧ᅾ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⟅࠼ࡓேࡣࠊྠᒃࡢ᪉ࡀࡸࡸᑡ࡞࠸ࠋࡋ࡚࠸ࡿࣂ࢖ࢺ࡜
ࡋ࡚ࡣࠕTA࣭RA࣭ࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ36 ே㸦ྠᒃࡢ࠺ࡕ 26.9%㸧ࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡜




































































































































ㄒᏛㅮᖌ࣭ሿㅮᖌ      
7$࣭5$࣭ࢳ࣮ࣗࢱ࣮      
Ꮫෆ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ      
㏻ヂ࣭࢞࢖ࢻ      
㣧㣗ᗑ࣭ࢥࣥࣅࢽ      
ࢧ࣮ࣅࢫᴗ      
ࡑࡢ௚      























ᐙ᪘ࡸぶᡉ      
▱ேࡸ཭ே      
ẕᅜࡢඛ⏕      
᪥ᮏ኱౑㤋      
ி኱ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ      
ி኱࡟ᅾ⡠୰ࡢ
␃Ꮫ⏕
     
᪥ᮏ࠿ࡽ
ᖐᅜࡋࡓ␃Ꮫ⏕
     
ி኱ࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
     
␃Ꮫࣇ࢙࢔      
ி኱ࡢඛ⏕      
ྠ❆఍      
␃Ꮫ᩷᪕఍♫      
ࡑࡢ௚      
 
 ྠࡌࡃࠊྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡛ᅇ⟅࡟᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓ㉁ၥࢆྵࡴࡶࡢ࡟ࠊி㒔኱Ꮫࢆ␃Ꮫ
ඛ࡟㑅ࢇࡔ᫬ࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓၥ 23 ࡀ࠶ࡿࠋ15 ࡢ㡯┠ู࡟ࠊࡑࡢ㡯┠ࢆ㔜せどࡋࡓ⛬ᗘࢆ












ࡋ࠿ࡋྠᒃࡢሙྜࠊࠕ㠀ᖖ࡟㔜せࠖࠕ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓேࡶ 4 ๭㏆ࡃ࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
㠀ྠᒃࡢሙྜࡣ 2 ๭⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 14 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜ி㒔኱Ꮫࢆ␃Ꮫඛ࡟㑅ࢇࡔ⌮⏤㸦ၥ 23-i ᑵ⫋࡟᭷฼㸧 
  ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ      
㠀ᖖ࡟㔜せ      
ྜィ      
 
⾲ 15 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜ி㒔኱Ꮫࢆ␃Ꮫඛ࡟㑅ࢇࡔ⌮⏤ 
㸦ၥ 23-j ⮬ศࡢฟ㌟ᆅࡢ␃Ꮫ⏕ࡀ࠸ࡿ㸧 
  ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ      
㠀ᖖ࡟㔜せ      
ྜィ      
 
⾲ 16 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜ி㒔኱Ꮫࢆ␃Ꮫඛ࡟㑅ࢇࡔ⌮⏤㸦ၥ 23-n ྠ❆఍⤌⧊ࡀ࠶ࡿ㸧 
  ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ      
㠀ᖖ࡟㔜せ      












⾲ 17 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜ி㒔኱Ꮫࢆ␃Ꮫඛ࡟㑅ࢇࡔ⌮⏤ 
㸦ၥ 23-k ␃Ꮫ⏕ࡀከࡃࠊᅜ㝿ⓗ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿ㸧        
  ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ
㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸      
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ      
㠀ᖖ࡟㔜せ      



























⾲ 18 ྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡜ᕼᮃࡍࡿ㐍㊰㸦ၥ 39㸧              㸦ேࠊ㸣㸧 
 ྠᒃ 㠀ྠᒃ ྜィ 
Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⥅⥆      
◊✲⫋࡟ᑵ⫋      
◊✲⫋௨እ࡟ᑵ⫋      
ࡑࡢ௚      













ẕᅜ      
᪥ᮏ      
ࡑࡢ௚ࡢᅜ      
↓ᅇ⟅      
ྜィ      
 




ẕᅜ      
᪥ᮏ      
ࡑࡢ௚ࡢᅜ      
↓ᅇ⟅      










ᮃࡍࡿேࡀ㸳๭௨ୖ㸦55%, 11 ே㸧ࠊ᪥ᮏ࡛࡜⟅࠼ࡓேࡀ 30%㸦6 ே㸧ࠊࡑࡢ௚ࡢᅜࡣ 15%
㸦3 ே㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㠀ྠᒃࡢሙྜࡣࠊࡸࡣࡾẕᅜᕼᮃࡀࡕࡻ࠺࡝㸳๭㸦13 ே㸧ࡔࡀࠊ
ࡘ࠸࡛௚ࡢᅜ࡜⟅࠼ࡓேࡀ 30.8%㸦8 ே㸧࡛ࠊ᪥ᮏᕼᮃࡣ 19.2%㸦5 ே㸧࡟࡜࡝ࡲࡿࠋẕ
ᅜᕼᮃ⪅ࡣࠊྠᒃ㸭㠀ྠᒃ࡛ࡑࢀ࡯࡝ᕪࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᑵ⫋ᕼᮃࡢሙྜࡶࠊ༤ኈㄢ
⛬ࡢࡳ࡛ࡣྠࠊ ᒃࡢሙྜࠊẕᅜᕼᮃ࡜᪥ᮏᕼᮃࡀ࡯ࡰྠ 㸦ᩘẕᅜ 36.7%, 29 ே ᪥ᮏ 35.4%, 
28 ே㸧ࡑࡢ௚ࡢᅜࡀ 24.1%㸦19 ே㸧ࠊ㠀ྠᒃࡢሙྜࠊẕᅜᕼᮃࡀ᭱ࡶከࡃ 45.7%㸦86 ே㸧ࠊ
















⏕ 32 ேࠊ◊✲⏕࣭⫈ㅮ⏕ 5 ேࠊ୍⯡஺᥮␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬◊ಟ␃Ꮫ⏕ 2 ேࠊ↓
ᅇ⟅ 4 ேࡢィ 50 ே࡛࠶ࡿࠋ༢㌟ࡣྠᒃ࡟ẚ࡭ࠊࡸࡸ༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢẚ⋡ࡀୗࡀࡾࠊ༢㌟









⾲ 21 ྠᒃ㸭༢㌟࡜ி኱࡟࠾ࡅࡿ㌟ศ               㸦ேࠊ㸣㸧 
 ྠᒃ ༢㌟ ྜィ 
Ꮫ㒊⏕      
ಟኈㄢ⛬      
༤ኈㄢ⛬      
◊✲⏕࣭⫈ㅮ⏕      
୍⯡஺᥮␃Ꮫ⏕      
᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬◊ಟ
␃Ꮫ⏕
     
↓ᅇ⟅      
ྜィ      
 
 
⾲ 22 ྠᒃ㸭༢㌟࡜ᩥ⣔㸭⌮⣔                   㸦ேࠊ㸣㸧 
 ྠᒃ ༢㌟ ྜィ 
ᩥ⣔      
⌮⣔      
ᩥ⌮⼥ྜ⣔      
ᮍỴᐃ࣭↓ᅇ⟅      
ྜィ      
 
 
⾲ 23 ྠᒃ㸭༢㌟࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮                    㸦ேࠊ㸣㸧 



























⾲ 24 ྠᒃ㸭༢㌟࡜ᖺ㱋                㸦ேࠊ㸣㸧 
ᖺ㱋㸦ṓ㸧 ྠᒃ ༢㌟
㹼    
㹼    
㹼    
㹼    
㹼    
㹼    
ྜィ    
 
ᛶูࢆぢࡿ࡜ࠊ༢㌟⪅ 50 ே୰ࠊዪᛶࡣ 22 ே㸦44%㸧ࠊ⏨ᛶࡣ 28 ே㸦56%㸧࡜ࠊྠᒃ࡟
ẚ࡭ࡿ࡜ዪᛶࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ௒ᅇࡢ␃Ꮫ⏕ㄪᰝ඲యࡢ⏨ዪẚ࡜㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏨ᛶ
࡛ࡣࠊᐙ᪘ࡀ࠸ࡿே㸦ྠᒃ㸩༢㌟㸻121 ே㸧ࡢ࠺ࡕ 4 ศࡢ 3 ௨ୖࡢேࡀྠᒃࠊࡍ࡞ࢃࡕᐙ
᪘࡜୍⥴࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶࡣ 63 ே୰ 22 ேࡀ༢㌟࡜ࠊᐙ᪘ࡀ࠸ࡿேࡢ࠺ࡕ⣙ 3 ศࡢ
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␃Ꮫ⏕ࡀ᭱ࡶከ࠸༤ኈㄢ⛬ࡔࡅ࡛ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕၥ㢟ࡀ࡞࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓࡢࡣྠࠊ ᒃࡣ 82.4%ࠊ
༢㌟ࡣ 69%࡛࠶ࡾࠊ༤ኈㄢ⛬༢㌟ࡢ 31%ࡀࠕၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 31 ྠᒃ㸭༢㌟࡜╧╀࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸦ၥ 21-b㸧          㸦ேࠊ㸣㸧 
 ྠᒃ ༢㌟ ྜィ 
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ      
ၥ㢟ࡀ࡞࠸      








⾲ 32 ྠᒃ㸭༢㌟࡜ᕼᮃࡍࡿ㐍㊰㸦ၥ 39㸧                          㸦ேࠊ㸣㸧 
 ྠᒃ ༢㌟ ྜィ 
Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⥅⥆      
◊✲⫋࡟ᑵ⫋      
◊✲⫋௨እ࡟ᑵ⫋      
ࡑࡢ௚      
ྜィ      
 
ᑵ⫋ᕼᮃࡢሙྜࠊ༢㌟࡛ࡣࠊẕᅜ࡛ࡢᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿேࡀ᭱ࡶከࡃ㸦55.9%, 19 ே㸧ࠊࡘ
࠸࡛᪥ᮏ㸦35.3%, 12 ே㸧ࠊࡑࡢ௚ࡢᅜࢆᕼᮃࡣ 8.8%㸦3 ே㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 20 ࡢྠᒃ
ࡢሙྜ࡜ẚ࡭࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ༢㌟ࡣẕᅜᕼᮃࡀ 20%㧗ࡃࠊࡑࡢ௚ࡢᅜᕼᮃࡀ⣙ 15%పࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⾲ 33 ࡢ㏻ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑵ⫋ඛࢆᕼᮃࡍࡿ࠿ࡢၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⫋࡟










㸧㸣ࠊே㸦            㸧F ၥ㸦ඛ⫋ᑵࡿࡍᮃᕼ࡜㌟༢㸭ᒃྠ 33 ⾲
 ィྜ ㌟༢ ᒃྠ 
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1 2011 ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼࠋ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data11.html㸧㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ᪥ 2012 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥㸧 
2 2011 ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼࠋி㒔኱Ꮫࡣ඲ᅜ࡛㸶␒┠࡟␃Ꮫ⏕ᩘࡢከ࠸኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋྠୖ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦᭱⤊
࢔ࢡࢭࢫ᪥ 2012 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥㸧 
3 1980 ᖺ௦࠿ࡽ 1990 ᖺ௦ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚ࡢึᮇࡢ◊✲࡜ࡋ࡚௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊᒾ⏨ᑑ⨾Ꮚ࣭ⴗ
ཎ⁠ࠗ᪥ᮏ࡛Ꮫࡪ␃Ꮫ⏕̿♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗศᯒ̿ 㸦࠘ວⲡ᭩ᡣࠊ1988 ᖺ㸧ࠊᶓ⏣㞞ᘯࠕ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏேᏛ⏕ࡢ
ぶᐦ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ␗ᩥ໬㛫ᩍ⫱࠘5 ྕ㸦1991 ᖺ㸧ࠊᶓ⏣㞞ᘯࠕ⮬ᕫ㛤♧࠿ࡽࡳࡓ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏேᏛ⏕
ࡢ཭ே㛵ಀࠖࠗ ୍ᶫㄽྀ 1࠘05 ᕳ 5 㸦ྕ1991 ᖺ㸧ࠊᆤ஭೺ࠕ࢔ࢪ࢔ࡢᏛ⏕࣭᪥ᮏࡢᏛ⏕̿␃Ꮫ⏕ㄪᰝ࡜᪥ᮏ࣭



























ᩥ⣔ Ꮫ㒊 㻢㻟㻚㻣 㻝㻠㻢 㻟㻠㻚㻥 㻟㻡㻚㻢 㻞㻚㻝 㻢㻚㻤 㻝㻜㻚㻟 㻢㻚㻞 㻝㻠㻢
ಟኈㄢ⛬ 㻤㻤㻚㻞 㻝㻣 㻠㻝㻚㻞 㻝㻝㻚㻤 㻝㻣㻚㻢 㻡㻤㻚㻤 㻡㻚㻥 㻡㻚㻥 㻝㻣
༤ኈㄢ⛬ 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻢 㻟㻝㻚㻟 㻟㻣㻚㻡 㻟㻝㻚㻟 㻣㻡㻚㻜 㻢㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻢
ྜィ 㻢㻥㻚㻟 㻝㻣㻥 㻟㻡㻚㻞 㻟㻟㻚㻡 㻢㻚㻝 㻝㻣㻚㻥 㻥㻚㻡 㻡㻚㻢 㻝㻣㻥
⌮⣔ Ꮫ㒊 㻢㻠㻚㻤 㻞㻣㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻡㻚㻢 㻝㻚㻝 㻝㻥㻚㻥 㻢㻚㻤 㻝㻜㻚㻞 㻞㻢㻢
ಟኈㄢ⛬ 㻤㻟㻚㻡 㻤㻡 㻞㻤㻚㻞 㻞㻠㻚㻣 㻞㻚㻠 㻢㻠㻚㻣 㻝㻞㻚㻥 㻣㻚㻝 㻤㻡
༤ኈㄢ⛬ 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻥 㻟㻚㻠 㻝㻣㻚㻞 㻝㻜㻚㻟 㻥㻢㻚㻢 㻝㻜㻚㻟 㻝㻟㻚㻤 㻞㻥
ྜィ 㻣㻝㻚㻢 㻟㻤㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻚㻝 㻟㻡㻚㻤 㻤㻚㻠 㻥㻚㻣 㻟㻤㻜
ᩥ⌮⼥ྜᆺ Ꮫ㒊 㻥㻜㻚㻜 㻝㻜 㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻝㻜
ಟኈㄢ⛬ 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠 㻡㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻠
ྜィ 㻥㻞㻚㻥 㻝㻠 㻟㻡㻚㻣 㻠㻞㻚㻥 㻜㻚㻜 㻟㻡㻚㻣 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻠 㻝㻠
ᮍỴᐃ Ꮫ㒊 㻡㻜㻚㻜 㻞 㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞






























ࡁ࡜ࢀࡿ㸧ࠖ ࡜ࢫࢥ࢔໬ࡋࡓୖ࡛ࠊ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜⾲ 1-2 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
┦㛵ಀᩘ 䠄㻺㻕 ┦㛵ಀᩘ 䠄㻺㻕
ヰ䛩 㻜㻚㻝㻢㻤 㻖㻖 㻠㻞㻤 㻜㻚㻝㻡㻥 㻝㻡㻝






























 ␃Ꮫ⏕࡜▱ࡾྜࡗࡓᶵ఍ࡢ᭷↓㸦ࠕ㸯㸻࠶ࡗࡓ ࠖࠕ㸮㸻࡞࠿ࡗࡓ 㸧ࠖ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡢ㡭ࡢ⤒㦂
࡟㛵ࡍࡿኚᩘ㸦ࠕ㸯㸻࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ㸰㸻࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ㸱㸻࡜ࡁ࡝ࡁ࠶ࡗࡓ ࠖࠕ㸲㸻ࡼࡃ
࠶ࡗࡓࠖ࡜ࢫࢥ࢔໬㸧ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜⾲ 1-3 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
┦㛵ಀᩘ 䠄㻺㻕 ┦㛵ಀᩘ 䠄㻺㻕
᪥ᮏே௨እ䛸஺ὶ 㻜㻚㻝㻠㻜 㻖㻖 㻠㻞㻤 㻜㻚㻜㻜㻤 㻝㻡㻝
ᐙ᪘䛜ᮏ䜢ㄞ䜣䛷䛟䜜䛯 㻜㻚㻜㻢㻢 㻠㻞㻥 㻜㻚㻜㻣㻢 㻝㻡㻝
ᐙ᪘䛸⨾⾡ᒎ䜔༤≀㤋䜈⾜䛳䛯 㻜㻚㻝㻜㻞 㻖 㻠㻞㻥 㻜㻚㻝㻜㻤 㻝㻡㻝









































␃Ꮫ⏕䛸▱䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛 㻝㻚㻣 㻤㻚㻣 㻠㻤㻚㻞 㻠㻝㻚㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠㻝㻟
















␃Ꮫ⏕䛸◊✲ᐊ䛷▱䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛 㻜㻚㻢 㻤㻚㻝 㻡㻣㻚㻞 㻟㻠㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻣㻟




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ꮫ㒊⏕ ␃Ꮫ⏕䛸▱䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛 㻣㻢㻚㻣 㻝㻥㻚㻠 㻟㻚㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䛸▱䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔 㻢㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻚㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻡㻜
ྜィ 㻣㻞㻚㻟 㻞㻠㻚㻞 㻟㻚㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠㻞㻥
኱Ꮫ㝔⏕ ␃Ꮫ⏕䛸▱䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛 㻢㻡㻚㻞 㻞㻥㻚㻢 㻡㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻟㻡
␃Ꮫ⏕䛸▱䜚ྜ䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔 㻟㻝㻚㻟 㻢㻤㻚㻤 㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻢

























䛒䜛 㻠㻡㻚㻜 㻞㻚㻡 㻝㻤㻚㻟 㻝㻥㻚㻠 㻞㻝㻚㻢 㻝㻚㻤 㻟㻚㻢 㻤㻚㻢 㻝㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻞㻣㻤
䛺䛔 㻟㻡㻚㻞 㻝㻚㻠 㻟㻚㻠 㻝㻠㻚㻡 㻝㻢㻚㻢 㻞㻚㻝 㻜㻚㻣 㻜㻚㻣 㻝㻚㻠 㻜㻚㻜 㻝㻠㻡
ྜィ 㻠㻝㻚㻢 㻞㻚㻝 㻝㻟㻚㻞 㻝㻣㻚㻣 㻝㻥㻚㻥 㻝㻚㻥 㻞㻚㻢 㻡㻚㻥 㻣㻚㻝 㻜㻚㻞 㻠㻞㻟
䛒䜛 㻝㻢㻚㻠 㻜㻚㻜 㻥㻚㻜 㻢㻚㻜 㻡㻚㻞 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻚㻣 㻠㻚㻡 㻜㻚㻣 㻝㻟㻠
䛺䛔 㻢㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻢㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢
































ࡡ࡚࠸ࡿྛࠋ 㡯┠࡬ࡢᅇ⟅ࢆࠊࠕ㸯㸻ᙺ❧ࡓ࡞࠸࡜ᛮ࠺ ࠖࠕ㸰㸻࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠸࡜ᛮ࠺ ࠖࠕ㸱
㸻࠶ࡿ⛬ᗘᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ ࠖࠕ㸲㸻ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜ࢫࢥ࢔໬ࡋࠊ␃Ꮫ⏕࡜▱ࡾྜࡗࡓࡇ࡜ࡀ
































































































































ᩥ⣔ 㻤㻚㻜 㻟㻤㻚㻡 㻟㻟㻚㻜 㻞㻜㻚㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻜㻜
⌮⣔ 㻢㻚㻢 㻞㻠㻚㻣 㻟㻝㻚㻠 㻟㻣㻚㻟 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠㻠㻞
ᩥ⌮⼥ྜ⣔ 㻜㻚㻜 㻞㻟㻚㻤 㻟㻜㻚㻞 㻠㻢㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢㻟
ᮍỴᐃ 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻞 㻞㻞㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥
Ꮫ㒊䛾ṇつᏛ⏕ 㻤㻚㻟 㻟㻜㻚㻢 㻟㻤㻚㻥 㻞㻞㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻟㻢
኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬䛾ṇつᏛ⏕ 㻠㻚㻡 㻞㻤㻚㻞 㻟㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻞㻜
኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬䛾ṇつᏛ⏕ 㻢㻚㻢 㻞㻟㻚㻟 㻞㻥㻚㻜 㻠㻝㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻟㻟㻡
◊✲⏕䞉⫈ㅮ⏕ 㻤㻚㻠 㻠㻡㻚㻟 㻟㻜㻚㻡 㻝㻡㻚㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻡
୍⯡஺᥮␃Ꮫ⏕ 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻠㻝㻚㻣 㻠㻝㻚㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻞
㻷㼁㻵㻺㻱㻼Ꮫ⏕ 㻜㻚㻜 㻞㻞㻚㻞 㻢㻝㻚㻝 㻝㻢㻚㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻤
᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥ໬◊ಟ␃Ꮫ⏕ 㻝㻤㻚㻤 㻠㻟㻚㻤 㻞㻡㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻢
▷ᮇ஺ὶᏛ⏕ 㻜㻚㻜 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥























 ࡲࡓࠊḟࡢ⾲ 2-2 ࡛ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟▱ࡾྜࡗࡓࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ᪥ᮏேᏛ⏕













ᩥ⣔ 㻠㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻜 㻞㻢㻚㻡 㻡㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻡 㻡㻚㻡 㻞㻜㻜
⌮⣔ 㻞㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻡 㻝㻟㻚㻞 㻤㻜㻚㻡 㻞㻟㻚㻠 㻡㻚㻞 㻠㻠㻝
ᩥ⌮⼥ྜ⣔ 㻠㻢㻚㻜 㻞㻞㻚㻞 㻞㻞㻚㻞 㻣㻢㻚㻞 㻟㻠㻚㻥 㻥㻚㻡 㻢㻟
ᮍỴᐃ 㻟㻟㻚㻟 㻡㻡㻚㻢 㻠㻠㻚㻠 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻝㻝㻚㻝 㻥
Ꮫ㒊䛾ṇつᏛ⏕ 㻢㻢㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻡㻚㻢 㻟㻢
኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬䛾ṇつᏛ⏕ 㻠㻡㻚㻞 㻝㻞㻚㻤 㻝㻝㻚㻥 㻣㻜㻚㻟 㻞㻟㻚㻣 㻟㻚㻣 㻞㻝㻥
኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬䛾ṇつᏛ⏕ 㻞㻝㻚㻡 㻝㻜㻚㻝 㻝㻟㻚㻝 㻤㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻜 㻢㻚㻟 㻟㻟㻡
◊✲⏕䞉⫈ㅮ⏕ 㻝㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝 㻞㻡㻚㻟 㻢㻟㻚㻞 㻞㻤㻚㻠 㻢㻚㻟 㻥㻡
୍⯡஺᥮␃Ꮫ⏕ 㻞㻡㻚㻜 㻡㻤㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻤㻚㻟 㻝㻞
㻷㼁㻵㻺㻱㻼Ꮫ⏕ 㻝㻜㻜㻚㻜 㻡㻡㻚㻢 㻢㻝㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻣 㻝㻤
᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥ໬◊ಟ␃Ꮫ⏕ 㻝㻞㻚㻡 㻢㻞㻚㻡 㻡㻜㻚㻜 㻢㻚㻟 㻠㻟㻚㻤 㻜㻚㻜 㻝㻢
▷ᮇ஺ὶᏛ⏕ 㻝㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝 㻞㻞㻚㻞 㻣㻣㻚㻤 㻜㻚㻜 㻞㻞㻚㻞 㻥









































㻞㻜㻜㻤ᖺ௨๓ 㻥㻚㻝 㻞㻢㻚㻡 㻞㻤㻚㻤 㻟㻡㻚㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻝㻥
㻞㻜㻜㻥ᖺ 㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻞 㻟㻟㻚㻟 㻟㻢㻚㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻡㻥
㻞㻜㻝㻜ᖺ 㻡㻚㻟 㻞㻤㻚㻟 㻟㻞㻚㻟 㻟㻠㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻞㻢




























䜋䛸䜣䛹䛷䛝䛺䛔 㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻡 㻞㻢㻚㻠 㻠㻟㻚㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻢
᪥ᖖ⏕ά䛷䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 㻟㻚㻤 㻞㻠㻚㻣 㻟㻞㻚㻟 㻟㻥㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻟㻡
ᩍ⛉᭩䜢ㄞ䜏ᤵᴗ䜢䜋䜌⌮ゎ 㻝㻝㻚㻟 㻞㻥㻚㻟 㻟㻠㻚㻢 㻞㻠㻚㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻟㻟
䝺䝫䞊䝖䜢᭩䛝ᤵᴗ䛷㉁␲ 㻡㻚㻞 㻟㻠㻚㻝 㻟㻥㻚㻟 㻞㻝㻚㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻟㻡
ᑓ㛛ⓗ䛺䛣䛸䜢㆟ㄽ 㻤㻚㻝 㻞㻥㻚㻠 㻞㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻟㻢
䜋䛸䜣䛹䛷䛝䛺䛔 㻝㻟㻚㻢 㻠㻜㻚㻥 㻟㻢㻚㻠 㻥㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻞
᪥ᖖ⏕ά䛷䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 㻝㻝㻚㻤 㻠㻝㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻢㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻟
ᩍ⛉᭩䜢ㄞ䜏ᤵᴗ䜢䜋䜌⌮ゎ 㻝㻜㻚㻥 㻟㻠㻚㻣 㻟㻞㻚㻣 㻞㻝㻚㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻝
䝺䝫䞊䝖䜢᭩䛝ᤵᴗ䛷㉁␲ 㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻥 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻟㻡






























































䜋䛸䜣䛹䛺䛛䛳䛯 㻞㻤㻚㻟 㻟㻥㻚㻝 㻞㻟㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠㻢
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸୙༑ศ 㻥㻚㻟 㻠㻟㻚㻝 㻟㻞㻚㻠 㻝㻡㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻜㻠
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀༑ศ 㻟㻚㻤 㻝㻣㻚㻣 㻡㻜㻚㻢 㻞㻣㻚㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻟㻣



























䜋䛸䜣䛹䛺䛛䛳䛯 㻥㻚㻝 㻝㻤㻚㻞 㻝㻤㻚㻞 㻞㻣㻚㻟 㻞㻣㻚㻟 㻝㻜㻜㻚㻜 㻟㻟
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸୙༑ศ 㻞㻟㻚㻥 㻥㻚㻤 㻝㻠㻚㻝 㻟㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻟 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻤㻠
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀༑ศ 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻤 㻝㻣㻚㻡 㻟㻡㻚㻥 㻝㻝㻚㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻞㻟


























































































































































































































䜰䝆䜰 ໭⡿ ୰༡⡿ 䝶䞊䝻䝑䝟 䜸䝉䜰䝙䜰 ୰ᮾ 䜰䝣䝸䜹 ྜィ
㻭㻌䛹䛱䜙䜒༑ศ䠄௚ᅜฟ㌟␃Ꮫ⏕ከ䠅 㻢㻠㻚㻠 㻞㻚㻤 㻢㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻚㻠 㻡㻚㻢 㻠㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻞㻡㻜
㻮㻌䛹䛱䜙䜒༑ศ䠄ྠᅜฟ㌟␃Ꮫ⏕ከ䠅 㻥㻣㻚㻤 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻚㻡 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻟㻡
㻯㻌᪥ᮏேᏛ⏕䛾䜏༑ศ 㻥㻠㻚㻠 㻞㻚㻞 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻞 㻝㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻜
㻰㻌␃Ꮫ⏕䛾䜏༑ศ䠄௚ᅜฟ㌟␃Ꮫ⏕ከ䠅 㻡㻞㻚㻞 㻞㻚㻥 㻤㻚㻣 㻞㻜㻚㻟 㻝㻚㻠 㻠㻚㻟 㻝㻜㻚㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢㻥
㻱㻌␃Ꮫ⏕䛾䜏༑ศ䠄ྠᅜฟ㌟␃Ꮫ⏕ከ䠅 㻥㻡㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻟 㻜㻚㻜 㻞㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠㻟












































                                                  
7 Bochner, S., McLeod, B. & Lin, A. (1977)  “Friendship patterns of overseas students : a functional 




















































































































































































































































































































































































































































 ᅗ 2-8 ࡣࠊ㸳✀㢮ࡢᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚᪥ᮏேᏛ⏕ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿே࡜㑅ࢇ࡛࠸
࡞࠸ே࡜ࡢ㛫࡛ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡓ⤖ᯝ࡛
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 ↓ᅇ⟅
Ў                 ၥ 39 ࡬ 
Ў            
ၥ 37̺a. ᣦᑟᩍဨ࡜ࡢ㛵ಀࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ㸦࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ࡟ۑ㸧Q 
 
         ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ    ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ   
࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸࡞࠸ ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸࡞࠸    ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ   ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ 
㸯̿̿̿̿̿̿̿㸰̿̿̿̿̿̿̿㸱̿̿̿̿̿̿̿㸲  ↓ᅇ⟅ 
       
Ў       Ў       Ў     Ў 

























㸯㸬Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚ 㸰㸬◊✲⫋࡟ᑵ⫋  㸱㸬◊✲⫋௨እ 㸲㸬ࡑࡢ௚ Ѝၥ 40 ࡬ 
◊✲ࢆ⥅⥆   (࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ      ࡟ᑵ⫋      (ලయⓗ࡟㸸   ) 
      ࣮ࢆྵࡴ)                





㸯㸬 ẕᅜ   
㸰㸬 ᪥ᮏ   
㸱㸬 ࡑࡢ௚ࡢᅜ  
(ලయⓗ࡟㸸                ) 
↓ᅇ⟅




Q Ѝၥ 39㸫c ࡬
㸯㸬ẕᅜ     
㸰㸬᪥ᮏ 
㸱㸬ࡑࡢ௚ࡢᅜ 
(ලయⓗ࡟㸸              )
↓ᅇ⟅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ၥ 40㸬ࡇࢀࡲ࡛ி㒔኱Ꮫ࡛᪥ᮏேᏛ⏕࡜▱ࡾྜ࠺ᶵ఍ࡀ඘ศ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ  
㸦㸯ࡘࡔࡅ࡟ۑ㸧Q 




  ୙༑ศ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
඘ศ   ඘ศ 
  㸯̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿㸰̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿㸱̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿㸲 
   
  Ў           Ў     Ў            Ў  
ၥ 41 ࡬  ၥ 40̺a. ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍࡟᪥ᮏேᏛ⏕࡜▱ࡾྜ࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ 
㸦ࡍ࡭࡚࡟ۑ㸧Q 
㸯㸬ᤵᴗ 














  ୙༑ศ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
඘ศ   ඘ศ 
  㸯̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿㸰̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿㸱̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿㸲 
   
  Ў          Ў           Ў          Ў  
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࢔㸬ᑓ㛛ࡢ◊✲࡟㛵ࡋ࡚     
࢖㸬ே㛫㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚     
࢘㸬᪥ᮏ࡛ࡢ⏕ά࡟㛵ࡋ࡚     
࢚㸬ᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡋ࡚     




ࡢ௚ࠖࢆ㑅ࢇࡔሙྜࡣࠊ    ࡢ୰࡟ලయⓗ࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 ㄡ࡟┦ㄯࡍࡿ࠿ࠊ㑅ᢥ⫥ࡢ␒ྕ 1㹼15 ࢆグධࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
࢔㸬ᑓ㛛ࡢ◊✲࡟㛵ࡋ࡚ 
















 Q  ↓ᅇ⟅ 
㸯఩㸬ྠࡌᅜ࠿ࡽࡢ










␃Ꮫ⏕   
࢜㸬༞ᴗᚋࡢ㐍㊰࡟㛵ࡋ࡚ 






␃Ꮫ⏕   
 
ၥ 42̺b㸬ࡢ㑅ᢥ⫥㸸 
1.ᣦᑟᩍဨ  2.ᡤᒓᏛ㒊ࡢ␃Ꮫ⏕ᢸᙜᩍဨ   3.ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍဨ   4.ᡤᒓᏛ㒊ࡢ஦ົᐊ 
5.␃Ꮫ⏕ㄢ  6.ࢳ࣮ࣗࢱ࣮  7.ࢳ࣮ࣗࢱ࣮௨እࡢ᪥ᮏேᏛ⏕    8.ྠࡌᅜ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ⏕  
9.㐪࠺ᅜ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ⏕    10.ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࣭ࣛ࢘ࣥࢪ Kizuna ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ 
11.Ꮫෆࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮  12.⑓㝔࣭Ꮫෆࡢಖ೺デ⒪ᡤ  
13.Ꮫෆࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢭࣥࢱ࣮    14.ᐙ᪘  15.ࡑࡢ௚ 
ၥ 42̺c. ᚰ㓄஦ࡸᝎࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡈ⮬⏤࡟࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
Q ࠊᅇ⟅⋡ 
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ၥ 43㸬 ࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡟㛵ࡋ࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ 





   
Ў   Ў    Ў        Ў 




 㸯㸬 ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥   
 㸰㸬 㐌࡟㸰㹼㸱ᅇ⛬ᗘ  
 㸱㸬 㐌࡟㸯ᅇ⛬ᗘ 
 㸲㸬 ᭶࡟㸯ᅇ⛬ᗘ 
 㸳㸬 㸰㹼㸱ࣨ᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘ 
 㸴㸬 㸲㹼㸳ࣨ᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘ 




 㸯㸬 ᪥ᮏㄒ࡟ࡘ࠸࡚  
 㸰㸬 ᑓ㛛ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚  
 㸱㸬 ኱Ꮫ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚  
 㸲㸬 ᪥ᮏ࡛ࡢ୍⯡ⓗ࡞⏕ά࡟ࡘ࠸࡚  
 㸳㸬 ே㛫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚  
 㸴㸬 ⏕ά㈝࡞࡝ࡢ⤒῭㠃࡟ࡘ࠸࡚  


























㸯㸰㸬ࣛ࢘ࣥࢪ Kizuna (࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ௨እࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝)  
㸯㸱㸬ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮୺ദࡢㅮ₇఍  
㸯㸲㸬Ᏻ඲ㅮ⩦఍  
㸯㸳㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸            㸧  
↓ᅇ⟅
ၥ 45.  ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࣭␃Ꮫ⏕ㄢࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋヱᙜࡍࡿࡶ
ࡢ࡟㸯ࡘࡔࡅۑࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋQ 
㸯㸬 ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥  














   
㸯㸬ࡣ࠸      㸰㸬࠸࠸࠼ ↓ᅇ⟅ 
   Ў    Ў 
     Ў    ၥ 46̺c ࡬ 
ၥ 46̺b㸬࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢡࣛࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ 
㸦㸱ࡘࡲ࡛ۑ㸧Q 










᪥ᮏㄒㅮ⩏ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋQ    
















    Ў            Ў          Ў 
ၥ 47̺a ࡬        ၥ 47̺b ࡬    ၥ 47̺b ࡬ 
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㸯㸬◊✲ୖࡢ┦ㄯ          㸷㸬ᐙ᪘ၥ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜   
㸰㸬㐍Ꮫ࣭ ㌿Ꮫ㸦Ꮫ㒊࣭ ◊✲⛉㸧  㸯㸮㸬ே㛫㛵ಀ࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜
㸱㸬ᣦᑟᩍဨ࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜  㸯㸯㸬༞ᴗᚋࡢ㐍㊰          
㸲㸬᪥ᮏㄒࡢၥ㢟          㸯㸰㸬ᚰ⌮┦ㄯ              
㸳㸬ዡᏛ㔠࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜  㸯㸱㸬஦௳࣭ ஦ᨾ࡟㐼㐝ࡋࡓሙྜ 
㸴㸬ᑵ⫋࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜    㸯㸲㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸‒
㸵㸬ᐟ⯋࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜                  㸧    













Q ࠊᅇ⟅⋡  
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ၥ㸱. ᅜ⡠  Q  ᅇ⟅⋡  
ᅜྡ ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%)  ᅜྡ ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%)
୰ᅜ 290 38.0 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥ㻌 1㻌 0.1 
㡑ᅜ 86 11.3 ࢖࢚࣓ࣥ㻌 1㻌 0.1 
ྎ‴ 51 6.7 ࢖ࣛࢡ㻌 1㻌 0.1 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ 36 4.7 ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ㻌 1㻌 0.1 
ࢱ࢖ 31 4.1 ࢚ࢡ࢔ࢻࣝ㻌 1㻌 0.1 
࣋ࢺࢼ࣒ 25 3.3 ࢚ࢫࢺࢽ࢔㻌 1㻌 0.1 
࣐࣮ࣞࢩ࢔ 23 3.0 ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔㻌 1㻌 0.1 
࢖ࣥࢻ 18 2.4 ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㻌 1㻌 0.1 
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ 14 1.8 ࢜ࣛࣥࢲ㻌 1㻌 0.1 
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ 10 1.3 ࣮࢞ࢼ㻌 1㻌 0.1 
࢚ࢪࣉࢺ 9 1.2 ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ㻌 1㻌 0.1 
࢔࣓ࣜ࢝ 9 1.2 ࣓࣮࢝ࣝࣥ㻌 1㻌 0.1 
࢖ࣛࣥ 8 1.0 ࢡ࢙࣮࢘ࢺ㻌 1㻌 0.1 
ࣈࣛࢪࣝ 8 1.0 ࢥࣟࣥࣅ࢔㻌 1㻌 0.1 
ࢻ࢖ࢶ 7 0.9 ࢥࣥࢦẸ୺ඹ࿴ᅜ㻌 1㻌 0.1 
ࣇࣛࣥࢫ 7 0.9 ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㻌 1㻌 0.1 
ࣔࣥࢦࣝ 7 0.9 ࢫ࢖ࢫ㻌 1㻌 0.1 
ࢿࣃ࣮ࣝ 6 0.8 ࢫ࣌࢖ࣥ㻌 1㻌 0.1 
࣑࣐࣮ࣕࣥ 6 0.8 ࢫ࣡ࢪࣛࣥࢻ㻌 1㻌 0.1 
࢖ࢠࣜࢫ 5 0.7 ࢭࢿ࢞ࣝ㻌 1㻌 0.1 
࢝ࢼࢲ 5 0.7 ࢱࣥࢨࢽ࢔㻌 1㻌 0.1 
࣓࢟ࢩࢥ 5 0.7 ࢳ࢙ࢥ㻌 1㻌 0.1 
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ 4 0.5 ᮾ༡࢔ࢪ࢔㻌 1㻌 0.1 
ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ 4 0.5 ࢽ࢝ࣛࢢ࢔㻌 1㻌 0.1 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ 3 0.4 ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ㻌 1㻌 0.1 
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ 3 0.4 ᮾࢸ࢕࣮ࣔࣝ㻌 1㻌 0.1 
ࢩࣜ࢔ 3 0.4 ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㻌 1㻌 0.1 
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ 3 0.4 ࣈࣝࢿ࢖㻌 1㻌 0.1 
ࢺࣝࢥ 3 0.4 ࣋ࢿࢬ࢚ࣛ㻌 1㻌 0.1 
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ 3 0.4 ࣮࣋ࣛࣝࢩ㻌 1㻌 0.1 
࣮࣌ࣝ 3 0.4 ࣏࣮ࣛࣥࢻ㻌 1㻌 0.1 
࣋ࣝࢠ࣮ 3 0.4 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ㻌 1㻌 0.1 
࢔ࢪ࢔ 2 0.3 ࣐ࣛ࢘࢖㻌 1㻌 0.1 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕࣥ 2 0.3 ࣐࣮ࣞࢩ࢔(࢝ࢼࢲỌఫ㸧 1㻌 0.1 
࢔ࣇࣜ࢝ 2 0.3 ༡࢔ࣇࣜ࢝㻌 1㻌 0.1 
࢖ࢫ࢚ࣛࣝ 2 0.3 ࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡ㻌 1㻌 0.1 
࣮࣓࢜ࣥ 2 0.3 ࣚࣝࢲࣥ㻌 1㻌 0.1 
ࢠࣜࢩ࢔ 2 0.3 ࣛ࢜ࢫ㻌 1㻌 0.1 
ࢡࣟ࢔ࢳ࢔ 2 0.3 ࣜࢺ࢔ࢽ࢔㻌 1㻌 0.1 
ࢣࢽ࢔ 2 0.3 ࣟࢩ࢔㻌 1㻌 0.1 
ࢫࣟࣂ࢟࢔ 2 0.3 ↓ᅇ⟅㻌 3㻌 0.4 
ࢳࣜ 2 0.3 ྜィ㻌 769㻌 100.0 
ࣃ࢟ࢫࢱࣥ 2 0.3 
  ͤ୰ᅜࡣ㤶 㸦4 ே㸧ࢆྵࡴ 
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ၥ 7. ᑓ㛛ࡢ◊✲ศ㔝 
 























ၥ 10. ୍࠿᭶ࡢ཰ධ 
 
  ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%)
5 ୓෇௨ୗ 47 6.2 
5-10 ୓෇ 193 25.3 
10-15 ୓෇ 153 20.1 
15-20 ୓෇ 306 40.1 
20-30 ୓෇ 37 4.8 
30-40 ୓෇ 12 1.6 
↓ᅇ⟅ 15 2.0 




ၥ 13a. ୍࠿᭶ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ᫬㛫 
 
  ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%)
1-15 ᫬㛫 77 26.5
16-30 ᫬㛫 71 24.4
31 ᫬㛫௨ୖ 91 31.3
↓ᅇ⟅ 52 17.9





  ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%)
50 ୓෇ᮍ‶ 249 53.6 
51-100 ୓෇ 110 24.0 
101 ୓෇௨ୖ 103 22.4 




ၥ 21a. ╧╀᫬㛫 
 
╧╀᫬㛫ᩘ ேᩘ ๭ྜ(%)
3-4 ᫬㛫ᮍ‶ 3 0.4
4-5 ᫬㛫ᮍ‶ 13 1.7
5-6 ᫬㛫ᮍ‶ 61 8.0
6-7 ᫬㛫ᮍ‶ 235 30.8
7-8 ᫬㛫ᮍ‶ 264 34.6
8-9 ᫬㛫ᮍ‶ 162 21.2
9-10 ᫬㛫ᮍ‶ 13 1.7
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ၥ 48. ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ SNS(ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒) 
 
 ேᩘ ๭ྜ(%) 
SNS ࠶ࡾ 573 75.1%








 SNS ฼⏝⪅ࡢ࠺ࡕࠊ஧✀㢮ࡀ 251 ேࠊ୕✀㢮ࡀ 80 ேࠊᅄ✀㢮ࡀ 24 ேࠊ஬✀㢮ࡀ 8 ேࠊභ
✀㢮ࡀ 1 ேࠋ௨ୗ฼⏝ SNS ࡢ࠺ࡕࢃࡅ㸦ࡢ࡭ 937(=573+171+56*2+16*3+7*4+1*5)ྡ㸧 
ྡ⛠ ேᩘ ๭ྜ(%) ྡ⛠ ேᩘ ๭ྜ(%)
Facebook 507 54.1% B kontakte 1 0.1%
Twitter 134 14.3% cyfield 1 0.1%
mixi 66 7.0% Hotmail 1 0.1%
MSN 48 5.1% Science Stage 1 0.1%
ேே࣭ᰯෆ⥙ 40 4.3% mailgroup 1 0.1%
QQ 28 3.0% Edmodo 1 0.1%
Skype 21 2.2% mimiblog 1 0.1%
google+ 18 1.9% Gtalk 1 0.1%
yahoo 7 0.7% Multiply 1 0.1%
orkut 7 0.7% Myspace 1 0.1%
ᚤ༤ 7 0.7% youtube 1 0.1%
LinkedIn 6 0.6% odnokalassnikiru 1 0.1%
Cyworld 4 0.4% livepanel 1 0.1%
gmail 4 0.4% Ptt 1 0.1%
plurk 4 0.4% 㛤ᚰ⥙ 1 0.1%
tumblr 3 0.3% blogspot 1 0.1%
Hi5 2 0.2% Ameba 1 0.1%
kakaotalk 2 0.2% Livedoor 1 0.1%
nate on 2 0.2% Viber 1 0.1%
bbs 2 0.2% Academia.edu 1 0.1%
World press 2 0.2% sina 1 0.1%
ᑠ᫓ 2 0.2% ྜィ 937 100.0%
166
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ၥ 32. ẕㄒ 
 
ゝㄒྡ ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%) 
୰ᅜㄒ 296 38.8 
㡑ᅜㄒ 87 11.4 
ⱥㄒ 34 4.5 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ 30 3.9 
ࢱ࢖ㄒ 30 3.9 
࣋ࢺࢼ࣒ㄒ 24 3.1 
࢔ࣛࣅ࢔ㄒ 16 2.1 
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ 13 1.7 
࣋ࣥ࢞ࣝㄒ 12 1.6 
࣐࣮ࣞㄒ 12 1.6 
ྎ‴ㄒ 11 1.4 
ࣇࣛࣥࢫㄒ 11 1.4 
ࣔࣥࢦࣝㄒ 11 1.4 
ࣇ࢕ࣜࣆࣥㄒ 10 1.3 
ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ 8 1.0 
࣌ࣝࢩ࢔ㄒ 8 1.0 
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 8 1.0 
ࢻ࢖ࢶㄒ 7 0.9 
࣑࣐࣮ࣕࣥㄒ 5 0.7 
ࢿࣃ࣮ࣝㄒ 4 0.5 
ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ㄒ 4 0.5 
࢔ࢮ࣮ࣜㄒ 3 0.4 
࢘࢖ࢢࣝㄒ 3 0.4 
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥㄒ 3 0.4 
୰ᅜㄒ࣭ྎ‴ㄒ 3 0.4 
࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ 3 0.4 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼㄒ 2 0.3 
࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ 2 0.3 
ⱥㄒ࣭ࢫ࣡ࣄࣜㄒ 2 0.3 
࢜ࣛࣥࢲㄒ 2 0.3 
ࢠࣜࢩࣕㄒ 2 0.3 
ࢡ࣓࣮ࣝㄒ 2 0.3 
ࢪࣕ࣡ㄒ 2 0.3 
ࢫࣟࣂ࢟࢔ㄒ 2 0.3 
ࢫ࣡ࣄࣜㄒ 2 0.3 
ࢱ࣑ࣝㄒ 2 0.3 
ࢺࣝࢥㄒ 2 0.3 
ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜㄒ 2 0.3 
࣊ࣈࣛ࢖ㄒ 2 0.3 
࣐ࣛࢸ࢕ㄒ 2 0.3 
 
ゝㄒྡ ᅇ⟅ᩘ ๭ྜ(%) 
࢔ࣇ࣮ࣜ࢝ࣥࢫㄒ 1 0.1 
࢔ࣛࣅ࢔ㄒ࣭ⱥㄒ 1 0.1 
࢔࣒ࣛㄒ࣭࢜ࣟࣔㄒ 1 0.1 
ⱥㄒ࣭୰ᅜㄒ 1 0.1 
ⱥㄒ࣭ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ 1 0.1 
ⱥㄒ࣭ࣇ࢕ࣜࣆࣥㄒ 1 0.1 
࢚࢙࢘ㄒ 1 0.1 
࢚ࢫࢺࢽ࢔ㄒ 1 0.1 
࢝ࢨࣇㄒ 1 0.1 
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ㄒ 1 0.1 
࣮࢟࣡ࣝㄒ 1 0.1 
ࢡࣟ࢔ࢳ࢔ㄒ 1 0.1 
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࣭ ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ 1 0.1 
ࢫ࣡ࢪㄒ 1 0.1 
ࢱ࢞ࣟࢢㄒ࣭ⱥㄒ 1 0.1 
ࢱࢪࢡㄒ 1 0.1 
ࢳ࢙ࢥㄒ 1 0.1 
ࢳ࢙࣡ㄒ 1 0.1 
୰ᅜㄒ࣭ⱥㄒ 1 0.1 
୰ᅜㄒ࣭ⱥㄒ࣭࣐࣮ࣞㄒ 1 0.1 
୰ᅜㄒ࣭㡑ᅜㄒ 1 0.1 
୰ᅜㄒ࣭ᮅ㩭ㄒ 1 0.1 
ᮅ㩭ㄒ 1 0.1 
ࢸࢺࢗࣥㄒ 1 0.1 
ࣅ࣐ࣝㄒ 1 0.1 
ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࣭ⱥㄒ 1 0.1 
ࣇ࢕ࣜࣆࣥㄒ࣭ⱥㄒ 1 0.1 
ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻㄒ 1 0.1 
࣐࣮ࣛࢸ࢕࣮ㄒ࣭ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ 1 0.1 
࣐ࣛ࢞ࢩㄒ࣭ࣇࣛࣥࢫㄒ 1 0.1 
࣐࣒ࣛࣖ̿ࣛㄒ 1 0.1 
࣐࣮ࣞㄒ࣭ⱥㄒ 1 0.1 
‶⌔ᩥᏐ 1 0.1 
ࣛ࢜ㄒ 1 0.1 
ࣜࢺ࢔ࢽ࢔ㄒ࣭ࣟࢩ࢔ㄒ 1 0.1 
ࣟࢩ࢔ㄒ 1 0.1 
ࣟࢩ࢔ㄒ࣭ࣈࣝ࢞ࣜ࢔ㄒ 1 0.1 
ࣟࢩ࢔ㄒ࣭࣮࣋ࣛࣝࢩㄒ 1 0.1 
↓ᅇ⟅ 41 5.4 















                㸦ࡇࡇ࡟ࡣఱࡶグධࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸㸧 
                        ᩚ⌮␒  ྕ




       


































  㸯㸬ዪᛶ       㸰㸬⏨ᛶ 
 
㸦౛㸧   ୙඘ศ ࠶ࡲࡾ඘ศ࡛࡞࠸ ࠶ࡿ⛬ᗘ඘ศ  ඘ศ      ヱᙜࡋ࡞࠸ 







ձ       ࡲࡓࡣ㸦   㸧ࡢ୰࡟ලయⓗ࡟ࡈグධୗࡉ࠸㸬 
 
 
















ၥ㸯㸬 ᛶู ᶌᵛᵓᵖ  ᵏ
 
        㸯㸬ዪᛶ凚䢴䢸䢰䢴䢧䢫         㸰㸬⏨ᛶ凚䢹䢵䢰䢺䢧䢫 
 
ၥ㸰㸬 ᖺ㱋 ᶌᵛᵓᵖ  ᵏ
       




㸯㸬 ⥲ྜே㛫Ꮫ㒊㸭ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉ 䢪䢢䢷䢰䢵䢧䢫 11㸬 ࢚ࢿࣝࢠ࣮⛉Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢢䢳䢰䢶䢧䢫
㸰㸬 ᩥ Ꮫ㒊㸭ᩥᏛ◊✲⛉ 䢪䢳䢲䢰䢺䢧䢫 12㸬 ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ᆅᇦ◊✲◊✲⛉ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
㸱㸬 ᩍ⫱Ꮫ㒊㸭ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉  䢪䢢䢴䢰䢶䢧䢫 13㸬 ᝟ሗᏛ◊✲⛉ 䢪䢢䢳䢰䢷䢧䢫
㸲㸬 ἲᏛ㒊㸭ἲᏛ◊✲⛉ 䢪䢢䢺䢰䢳䢧䢫 14㸬 ⏕࿨⛉Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
㸳㸬 ⤒῭Ꮫ㒊㸭⤒῭Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢢䢹䢰䢴䢧䢫 15㸬 ᆅ⌫⎔ቃᏛ⯋ 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫
㸴㸬 ⌮Ꮫ㒊㸭⌮Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢳䢶䢰䢳䢧䢫 ࠙ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔  ࠚ
㸵㸬 ་Ꮫ㒊㸭་Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢢䢸䢰䢻䢧䢫 16㸬 බඹᨻ⟇኱Ꮫ㝔 䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫
㸶㸬 ⸆Ꮫ㒊㸭⸆Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢢䢶䢰䢳䢧䢫 17㸬 ⤒Ⴀ⟶⌮኱Ꮫ㝔 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
㸷㸬 ᕤᏛ㒊㸭ᕤᏛ◊✲⛉ 䢪䢴䢻䢰䢶䢧䢫 18㸬 ἲ⛉኱Ꮫ㝔  䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
10㸬 ㎰Ꮫ㒊㸭㎰Ꮫ◊✲⛉ 䢪䢹䢰䢸䢧䢫 19㸬 ་Ꮫ◊✲⛉♫఍೺ᗣ་Ꮫ⣔ᑓᨷ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
࠙◊✲ᡤ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡟ᡤᒓࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡣලయྡࢆࡈグධ㢪࠸ࡲࡍ㸬  ࠚ
20㸬㸦                      㸧䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫                      
                                                                         ↓ᅇ⟅䢢 䢪䢲䢰䢵䢫䢢
ၥ㸲㸬ᩥ⣔㸭⌮⣔ 㸦୍ࡘ࡟ࠐ㸧ᶌᵛᵓᵖ  ᵏ
 
㸯㸬ᩥ⣔䢪䢵䢲䢰䢺䢧䢫 㸰㸬⌮⣔ 䢪䢸䢸䢰䢵䢧䢫 㸱㸬ᩥ⌮⼥ྜᆺ䢪䢴䢰䢶䢧䢫      㸲㸬ᮍỴᐃ䢪䢲䢰䢵䢧䢫 
                                                                        ↓ᅇ⟅䢢 䢪䢲䢰䢴䢧䢫䢢
ၥ㸳㸬ᑓ㛛ࡢ◊✲ศ㔝㸦ලయⓗ࡟ࡈグධୗࡉ࠸㸬౛㸸࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃ⛉Ꮫᑓᨷ㸧ᶌᵛᵓᵖᵏ 
 














㸦ලయⓗ࡟㸸                       㸧 






























 㸲㸬ࣇࣛࣥࢫㄒ䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫 㸳㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸          㸧䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
































ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡁࡲࡍ࠿㸬ࡑࢀࡒࢀ㸪࠶࡚ࡣࡲࡿᩘᏐ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 ᶌᵛᵓᵖ  ᵏ
 
                        ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
                 ࡛ࡁ࡞࠸    ࡛ࡁ࡞࠸        ࡛ࡁࡿ       ࡛ࡁࡿ   ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬ヰࡍ 䢪䢵䢷䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢶䢸䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢳䢶䢰䢷䢧䢫ᴾ 䢪䢢䢵䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫䢢
㸰㸬᭩ࡃ 䢪䢳䢸䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢵䢻䢰䢺䢧䢫  䢪䢵䢹䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢸䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫 
㸱㸬⫈ࡃ 䢪䢴䢸䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢶䢶䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢴䢷䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫 
㸲㸬ㄞࡴ 䢪䢢䢵䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢴䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢷䢴䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢵䢧䢫 
 
































↓ᅇ⟅䢢 䢢 䢪䢢䢳䢰䢲䢧䢫 
௜ၥ 10㸫㹡㸬᪥ᮏࡢୡᖏᖹᆒᡤᚓࡣ 548 ୓෇࡜࠸࠺ㄪᰝࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡇࢀ࡜ࡃࡽ࡭࡚࠶
࡞ࡓࡢぶ㸦ಖㆤ⪅㸧ࡢୡᖏ཰ධࡣ௨ୗࡢ࠺ࡕ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿㸬㸦୍ࡘ࡟ࠐ㸧 






























                    ඲ࡃ      ࠶ࡲࡾ      ࡜ࡁ࡝ࡁ 
                      ࡞࠿ࡗࡓ     ࡞࠿ࡗࡓ        ࠶ࡗࡓ   ࡼࡃ࠶ࡗࡓ  ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬᪥ᮏே௨እࡢே࡜ࡢ஺ὶ 䢪䢶䢴䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢴䢻䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢳䢻䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢺䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢵䢧䢫 
㸰㸬ᐙ᪘ࡢㄡ࠿ࡀᮏࢆㄞࢇ࡛ࡃࢀࡓ 䢪䢢䢹䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢳䢸䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢷䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢵䢻䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫 
㸱㸬ᐙ᪘࡜⨾⾡ᒎࡸ༤≀㤋࡬⾜ࡗࡓ 䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢵䢹䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢳䢸䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫 
㸲㸬እᅜࡢ࣓ࢹ࢕࢔㸦ᮏࡸࢸࣞࣅ࡞࡝㸧࡟ࡩࢀࡓ 




         㸯㸬࠶ࡿ凚䢸䢺䢰䢢䢴䢧䢫           㸰㸬࡞࠸凚䢵䢳䢰䢷䢧䢫 Ѝၥ㸯㸱࡬㸬 
                                    ↓ᅇ⟅凚䢲䢰䢵䢧凛 
 
௜ၥ12㸫㹟㸬ࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧែ࡛ࡋࡓ࠿㸬ࡑࡢᙧែ࡜㸪ᅇᩘࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 
  ᅇᩘࡶ࠾⟅࠼ୗࡉ࠸㸬㸦ࡍ࡭࡚࡟ۑ㸧ᶌᵛᵑᵗ  ᵔ
 
㸯㸬ᾏእ࡛⏕ࡲࢀࡓ        凚䢢 䢴䢰䢵䢧凛 
㸰㸬Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭㸪ᐙ᪘࡜୍⥴࡟ᾏእ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ    凚䢳䢸䢰䢴䢧凛 
㸱㸬␃Ꮫ㸦ㄒᏛࡸᑓ㛛◊✲࡞࡝ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࢔ࢵࣉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᾏእΏ⯟㸧ࢆࡋࡓ  凚䢴䢴䢰䢴䢧凛 
   㸨 㧗ᰯ࡛ࡢ␃Ꮫࡶྵࡴ㸬␃Ꮫᮇ㛫ࡢ㛗ࡉࡣၥࢃ࡞࠸㸬 Ѝྜィ㸦  㸧ᅇ 
㸲㸬ࢶ࢔࣮࡛᪑⾜ࢆࡋࡓ         Ѝྜィ㸦  㸧ᅇ⛬ᗘ  凚䢶䢷䢰䢹䢧凛 
㸳㸬ಶே࡛᪑⾜ࢆࡋࡓ        Ѝྜィ㸦  㸧ᅇ⛬ᗘ  凚䢶䢻䢰䢹䢧凛 
㸴㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡋࡓ       Ѝྜィ㸦  㸧ᅇ⛬ᗘ  凚䢢 䢴䢰䢵䢧凛 
㸵㸬୺࡟ാ࠸ࡓ             Ѝྜィ㸦  㸧ᅇ⛬ᗘ  凚䢢 䢲䢰䢲䢧凛 





















        㸦୍ࡘ࡟ࠐ㸧 
 1㸬ᾏእ␃Ꮫ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ 䢪䢳䢳䢰䢻䢧䢫 
 2㸬ᾏእ␃Ꮫ⤒㦂ࡀ࡞࠸ 䢪䢹䢵䢰䢲䢧䢫 
 3㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 䢪䢳䢵䢰䢻䢧䢫 
↓ᅇ⟅䢢 䢪䢢䢳䢰䢴䢧䢫䢢
 ௜ၥ13㸫㹠㸬࠶࡞ࡓࡢẕぶࡣ㸪㸴ࣨ᭶௨ୖࡢᾏእ␃Ꮫ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬ᶌᵛᵓᵖᵏ 
        㸦୍ࡘ࡟ࠐ㸧 
 1㸬ᾏእ␃Ꮫ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ 䢪䢢䢸䢰䢷䢧䢫 
 2㸬ᾏእ␃Ꮫ⤒㦂ࡀ࡞࠸ 䢪䢺䢲䢰䢸䢧䢫 




ၥ14㸬 ௒ᚋ㸪ᾏእ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸬ᶌᵛᵓᵖ  ᵏ
 
          㸯㸬ࡣ࠸ 䢪䢻䢳䢰䢻䢧䢫          㸰㸬࠸࠸࠼ 䢪䢢䢹䢰䢶䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢  ↓ᅇ⟅䢢 䢪䢢䢲䢰䢹䢧䢫 














        㸯㸬ࡣ࠸ 䢪䢹䢳䢰䢵䢧䢫ᴾ         㸰㸬࠸࠸࠼Ѝၥ㸯㸳 c̺࡬㸬䢪䢴䢺䢰䢸䢧䢫ᴾ ᴾ↓ᅇ⟅䢪䢲䢰䢴䢧䢫 




㸯㸬ᤵᴗ࡛㸦ᤵᴗྡࢆศ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸㸸           㸧 䢪䢵䢺䢰䢸䢧䢫䢢
㸰㸬㒊ά࣭ࢧ࣮ࢡࣝάື  ࡛ 䢪䢵䢻䢰䢳䢧䢫䢢
㸱㸬ࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜ࡋ  ࡚ 䢪䢢䢶䢰䢸䢧䢫 
㸲㸬◊✲ᐊ  ࡛ 䢪䢶䢳䢰䢺䢧䢫 
㸳㸬Ꮫෆࡢࣃ࣮ࢸ࢕࣭࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝  ࡛ 䢪䢳䢴䢰䢵䢧䢫䢢
㸴㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸                        㸧 䢪䢳䢴䢰䢳䢧䢫 
㸦ḟ࣮࣌ࢪ࡬ࡘ࡙ࡃ㸧 









 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
                           ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸  ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸  ࠶࡚ࡣࡲࡿ  ࠶࡚ࡣࡲࡿ ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬Ꮫၥⓗ࡞㠃่࡛⃭ࢆ࠺ࡅ࡚࠸ࡿ      䢪䢳䢺䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢴䢷䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢳䢻䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢲䢧䢫 
㸰㸬Ꮫၥⓗ࡞㠃่࡛⃭ࢆ࠶ࡓ࠼࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿ 䢪䢵䢵䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢶䢳䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢷䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢲䢧䢫 
㸱㸬እᅜࡢᩥ໬࡟⯆࿡ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ   䢪䢳䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢶䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢴䢴䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢲䢧䢫 
㸲㸬(␃Ꮫ⏕࡟⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡋ )࡚ 
⮬ᅜࡢᩥ໬࡟⯆࿡ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ   䢪䢳䢺䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢵䢷䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢵䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢳䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢲䢧䢫 









ၥ16㸬 ࡇࢀࡲ࡛࡟␃Ꮫࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬㸦୍ࡘ࡟ࠐ㸧ᶌᵛᵓᵖ  ᵏ
   㸦ࡇࢀࡲ࡛࡟␃Ꮫࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿேࡣ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡢᕼᮃ࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ୗࡉ࠸㸧 
 
 
㸯㸬ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ        Ѝ ၥ㸦ḟ࣮࣌ࢪ㸧࡟࠾ࡍࡍࡳୗࡉ࠸   䢪䢸䢻䢰䢶䢧䢫 
㸰㸬ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸        Ѝ ၥ㸦࣮࣌ࢪ㸧࡟࠾ࡍࡍࡳୗࡉ࠸䢪䢴䢸䢰䢹䢧䢫 
㸱㸬⌧ᅾ㸪␃ᏛࡀỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ    Ѝ ၥ㸦࣮࣌ࢪ㸧࡟࠾ࡍࡍࡳୗࡉ࠸  䢪䢢䢵䢰䢺䢧䢫 














㸯㸬኱ᏛᏛ㒊  ࡛ 䢪䢵䢸䢰䢴䢧䢫 
㸰㸬኱Ꮫ༞ᴗᚋ 䢪䢳䢵䢰䢴䢧䢫 
㸱㸬኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬  ࡛ 䢪䢳䢺䢰䢶䢧䢫 
㸲㸬኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬ಟ஢ᚋ 䢪䢢䢺䢰䢶䢧䢫 
㸳㸬኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬  ࡛ 䢪䢢䢺䢰䢶䢧䢫 
㸴㸬༤ኈᏛ఩ྲྀᚓᚋ 䢪䢢䢺䢰䢹䢧䢫 























                                                    ➨1ᕼᮃ      ➨2ᕼᮃ      ➨3ᕼᮃ 
                                 ᶌᵛᵑᵗᵔᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᶌᵛᵑᵖᵑᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᶌᵛᵑᵔᵎᴾ
㸯㸬ᑓ㛛ศ㔝࡛ࡢຮᙉ࣭◊✲࡟ᙺ❧࡚ࡓ࠸ 䢪䢶䢶䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢢䢺䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢳䢲䢰䢸䢧䢫 
㸰㸬እᅜㄒ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡓ࠸ 䢪䢵䢵䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢵䢷䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢳䢷䢰䢵䢧䢫 
㸱㸬ᾏእࢆ⤒㦂ࡋࡓ࠸ 䢪䢢䢻䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢴䢴䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢴䢴䢰䢷䢧䢫 
㸲㸬␗ᩥ໬஺ὶࢆࡋࡓ࠸࣭␗ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠸ 䢪䢢䢷䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢳䢵䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢴䢳䢰䢻䢧䢫 
㸳㸬ぢ⪺ࢆᗈࡆࡓ࠸ 䢪䢢䢸䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢳䢸䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢸䢧䢫 
㸴㸬ᑵ⫋࡟ᙺ❧࡚ࡓ࠸ 䢪䢢䢲䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢴䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢷䢰䢺䢧䢫 
㸵㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸           㸧 䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢵䢧䢫 
 





ၥ21㸬 ␃Ꮫඛ࡟㑅ࡪ࡜ࡍࢀࡤ㸪ḟࡢ࠺ࡕ࡝ࡢᶵ㛵ࡀ࠸࠸࡛ࡍ࠿㸬㸦୍ࡘ࡟ۑ㸧ᶌᵛᵒᵎ  ᵑ
 
㸯㸬኱Ꮫ 䢪䢶䢸䢰䢹䢧䢫䢢  
㸰㸬኱Ꮫ㝔 䢪䢵䢷䢰䢴䢧䢫䢢 䢢  
㸱㸬◊✲ᡤ 䢪䢳䢲䢰䢻䢧䢫䢢 䢢  
㸲㸬ㄒᏛᏛᰯ࣭ㄒᏛ◊ಟᡤ 䢪䢢䢷䢰䢲䢧䢫䢢 䢢  
㸳㸬ᑓ㛛Ꮫ  ᰯ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢢  




㸯㸬ఇᏛࡋࡓ࠸ 䢪䢴䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢢  
㸰㸬ఇᏛࡣࡋࡓࡃ࡞࠸ 䢪䢵䢻䢰䢴䢧䢫䢢 䢢  
㸱㸬࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࠸࠸ 䢪䢴䢸䢰䢵䢧䢫䢢 䢢  




㸯㸬᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㸦኱Ꮫ㝔㸧ࡢ㸪༞ᴗ࡟ᚲせ࡞༢఩࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋ࡚ḧࡋ࠸ 䢪䢸䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢢  
㸰㸬᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㸦኱Ꮫ㝔㸧ࡢ㸪༞ᴗ࡟ᚲせ࡞༢఩࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ 䢪䢢䢺䢰䢹䢧䢫䢢 䢢  
㸱㸬࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࠸࠸ 䢪䢴䢺䢰䢺䢧䢫䢢 䢢  
↓ᅇ⟅䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫䢢 䢢 䢢
ၥ24㸬 ␃Ꮫࡍࡿ࡞ࡽ㸪␃Ꮫඛ࡛Ꮫ఩ࢆྲྀᚓࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸬㸦୍ࡘ࡟ۑ㸧ᶌᵛᵒᵎ  ᵑ
 
㸯㸬ྲྀ ᚓࡋࡓ࠸ 䢪䢷䢶䢰䢸䢧䢫䢢 䢢  
㸰㸬ྲྀ ᚓࡋ࡞࠸ 䢪䢢䢴䢰䢹䢧䢫䢢 䢢  
㸱㸬࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࠸࠸ 䢪䢶䢴䢰䢶䢧䢫䢢 䢢  




                  ᙺ❧ࡓ࡞࠸   ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠸  ࠶ࡿ⛬ᗘᙺ❧ࡘ  ᙺ❧ࡘ  
                   ࡜ᛮ࠺      ࡜ᛮ࠺       ࡜ᛮ࠺    ࡜ᛮ࠺   ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬ᑵ⫋           䢪䢢䢶䢰䢲䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢䢪䢳䢴䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢶䢷䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢹䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫 
㸰㸬௒ᚋࡢ◊✲ά ື       䢪䢢䢵䢰䢲䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢䢪䢢䢻䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢷䢲䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢹䢧䢫䢢 䢢  
㸱㸬እᅜㄒ⬟ຊࡢྥ ୖ     䢪䢢䢲䢰䢴䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢䢪䢢䢳䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢹䢻䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢢  
㸲㸬ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘࡇ࡜  䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢䢪䢢䢴䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢹䢵䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢲䢧䢫䢢 䢢  
㸳㸬཭ே࣭▱ே㛵ಀ࡞࡝ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ       
䢢 䢪䢢䢳䢰䢴䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢䢪䢢䢺䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢵䢹䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢷䢴䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢢  













            ᐇ⌧࡟ࡣ ͐       㛵ಀࡀ      ࠶ࡿ⛬ᗘ㛵ಀࡀ    ࠿࡞ࡾ㛵ಀࡀ 
                      ࡞࠸࡜ᛮ࠺      ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺     ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺  ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬ዡᏛ㔠             䢪䢢䢶䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢸䢶䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢢  
㸰㸬༢఩ㄆᐃไᗘ          䢪䢴䢸䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢶䢶䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢴䢺䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢷䢧䢫䢢 䢢  
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㸲㸬␃Ꮫࡢᡭ⥆ࡁࡀ㠃ಽࡔ࠿ࡽ 䢪䢳䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢴䢴䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢴䢻䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫
㸳㸬᫬㛫ࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠿ࡽ 䢪䢳䢳䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢵䢵䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
㸴㸬࠾㔠ࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠿ࡽ 䢪䢳䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫
㸵㸬እᅜㄒ⬟ຊࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ 䢪䢳䢲䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢶䢳䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢵䢧䢫
㸶㸬ᾏእ࡛ࡢ⤒㦂ࡣ㸪᪑⾜࡞࡝࡛඘ศ࿡ࢃ࠼ࡿ࠿ࡽ
 䢪䢵䢴䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢵䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢵䢧䢫
㸷㸬␃Ꮫ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ࡜ࡿ࡜㸪ᾏእ࡛ࡢ⾜ືࡀไ⣙ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽ

 䢪䢶䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢵䢷䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢳䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢷䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫 
10. ி㒔኱Ꮫ࡛ࡢᏛᴗ࣭◊✲࡜୧❧࡛ࡁ࡞࠸䢢䢪䢴䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢴䢷䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢳䢸䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫
11. ᑵ⫋άື࡜୧❧࡛ࡁ࡞࠸ 䢪䢵䢳䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢴䢷䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢴䢹䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢳䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫
12. ᑵ⫋࡟ᙺ❧ࡓ࡞࠸ 䢪䢷䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢳䢲䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢴䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫
13. ࡑࡶࡑࡶ㸪␃Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸䢢 䢪䢴䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢴䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢴䢰䢸䢧䢫





                                  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
                     ୙‶㊊     ୙‶㊊         ‶㊊     ‶㊊    ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬ி㒔኱Ꮫࡢㅮ⩏ 䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢴䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢸䢳䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢳䢳䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸰㸬ி㒔኱Ꮫࡢ◊✲⎔ቃ 䢪䢢䢳䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢹䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢸䢳䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢴䢹䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢻䢧䢫 
㸱㸬Ꮫ⏕⏕ά 䢪䢢䢳䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢳䢴䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢷䢴䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢻䢧䢫䢢 䢢 䢢 䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸲㸬኱Ꮫ௨እࡢ⏕ά 䢪䢢䢳䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢷䢲䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢴䢻䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸳㸬ᣦᑟᩍဨ 䢪䢢䢵䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢳䢵䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢷䢹䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢴䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢻䢧䢫 
㸴㸬⌧ᅾࡢ཭ே࣭▱ே㛵ಀ 䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢳䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢷䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
 
                                  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
                     ᝒほⓗ     ᝒほⓗ       ᴦほⓗ    ᴦほⓗ   ↓ᅇ⟅ 













                  ᙺ❧ࡓ࡞࠸   ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠸  ࠶ࡿ⛬ᗘᙺ❧ࡘ   ᙺ❧ࡘ  
                    ࡜ᛮ࠺      ࡜ᛮ࠺      ࡜ᛮ࠺     ࡜ᛮ࠺   ↓ᅇ⟅ 
㸯㸬ᑵ⫋ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢳䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢶䢹䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸰㸬௒ᚋࡢ◊✲ά  ື 䢪䢢䢴䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢳䢶䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢷䢸䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢴䢸䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸱㸬እᅜㄒ⬟ຊࡢྥ  ୖ 䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢴䢲䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢹䢷䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸲㸬ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘࡇ࡜ 䢪䢢䢳䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢢䢹䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢵䢶䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢷䢶䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢢䢳䢰䢵䢧䢫 
㸳㸬཭ே࣭▱ே㛵ಀ࡞࡝ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ 
䢢 䢪䢢䢵䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢶䢷䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢵䢴䢰䢵䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 








              ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ         ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸    ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿▱ࡽ࡞࠸ 
㸯㸬༢఩ㄆᐃไᗘ       䢪䢳䢶䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢺䢴䢰䢸䢧䢫 
㸰㸬ዡᏛ㔠ไᗘ       䢪䢳䢷䢰䢷䢧䢫 䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢺䢳䢰䢵䢧䢫 
㸱㸬஺᥮␃Ꮫไᗘ       䢪䢳䢴䢰䢵䢧䢫 䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢺䢶䢰䢷䢧䢫 
㸲㸬␃Ꮫ᝟ሗࡢᥖ♧         䢪䢴䢹䢰䢳䢧䢫 䢪䢢䢵䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢸䢻䢰䢲䢧䢫 





௜ၥ37㸫㹟㸬 ␃Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᡤᒓᏛ㒊࣭ ◊✲⛉࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 












㸯㸬ࠕ␃Ꮫ࣭ ⱥㄒㅮ⩏㸦KUINEP㸧࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࣭ ⱥㄒᩍ⫱ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂఍    䢪䢴䢳䢰䢵䢧䢫 
㸰㸬ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ࡟ࡼࡿಶู┦ㄯ                                              䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫 
㸱㸬ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ                                            䢪䢢䢴䢰䢸䢧䢫 
㸲㸬ᾏእ␃Ꮫ࣭ᅜ㝿஺ὶ࡟㛵ࡍࡿ࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺ                              䢪䢢䢵䢰䢴䢧䢫 
㸳㸬ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨᥦ౪ࡢ࣏ࢣࢵࢺࢮ࣑࣭඲Ꮫඹ㏻⛉┠A⩌                        䢪䢢䢸䢰䢷䢧䢫 
㸴㸬ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨᥦ౪ࡢከᩥ໬㛫஺ὶࢡࣛࢫ                                    䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫 
㸦Science Today, Science Tomorrow, ⱥㄒᅪ␃Ꮫࡢࡓࡵࡢࣇࣝࢥ࣮ࢫ㸧 
㸵㸬ࢭࣥࢱ࣮୺ദࡢㅮ₇఍                                                    䢪䢢䢲䢰䢸䢧䢫 
㸶㸬␃Ꮫࣇ࢙࢔ international week㸦ࢭࣥࢱ࣮࡟࡚6᭶᫨ఇࡳ࡟㛤ദ㸧            䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸷㸬ࣛ࢘ࣥࢪ㸦KIZUNA㸧ࡢ฼⏝ཪࡣࣛ࢘ࣥࢪ㸦KIZUNA㸧୺ദࡢ࢖࣋ࣥࢺ       䢪䢢䢳䢰䢻䢧䢫 
10㸬KCJS/SCTIⱥㄒㅮ⩏⫈ㅮไᗘ                                             䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 


































































㸰㸬ୖ グ௨እࡢᏛ㒊࣭኱Ꮫ㝔࡞࡝ࡢṇつᏛ⏕ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫 
㸱㸬◊✲⏕࣭⫈ㅮ⏕࡞࡝ 䢪䢴䢴䢰䢹䢧䢫 
㸲㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟㸸                         㸧 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫 
↓ᅇ⟅䢢 䢢 䢢 䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫 

ၥ42㸬 ዡᏛ㔠ࢆཷࡅࡲࡍ࠿㸬ᶌᵛᵐᵐ 
       
           㸯㸬ཷࡅࡿ䢪䢶䢷䢰䢷䢧䢫            㸰㸬ཷࡅ࡞࠸ 䢪䢵䢸䢰䢶䢧䢫䢢 䢢 䢢↓ᅇ⟅䢢 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫 
 
 
     ௜ၥ42㸫㹟 ዡᏛ㔠ྡࢆࢃ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸㸬ᶌᵛᵏᵎ 






















                                                                     1␒┠     2␒┠     3␒┠ 
㸯㸬ዡᏛ㔠 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫 
㸰㸬༢఩ㄆᐃไᗘ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸱㸬஺᥮␃Ꮫไᗘ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫 
㸲㸬᪥ᮏ࡜ᾏእࡢᏛᮇࡢㄪ  ᩚ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫 
㸳㸬ி㒔኱ᏛࡢᏛᴗ࣭◊✲࡜ࡢ୧❧ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫 
㸴㸬ᑵ⫋άື࡜ࡢවࡡྜ࠸ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫 
㸵㸬஦ົⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࡢࡋࡸࡍࡉ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸶㸬␃Ꮫ࡟㛵ࡍࡿி㒔኱Ꮫࡢࢧ࣏࣮ࢺయไ㸦ᝎࡳࡢ┦ㄯ㸪᝟ሗᥦ౪࡞࡝㸧 
 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫 
㸷㸬ཷࡅධࢀᶵ㛵ࡢ᪋タ࣭タഛ  䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
10㸬ཷࡅධࢀᶵ㛵ࡢᤵᴗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫 
11㸬ཷࡅධࢀᶵ㛵ࡢᣦᑟᩍဨ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
12㸬᪥ᮏ࡜ཷධࢀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢᕪ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
13㸬᪥ᮏ࡜ཷࡅධࢀᅜࡢᅜᐙ㛫஺ὶ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
14㸬ཷࡅධࢀᅜࡢᩥ໬࣭㢼ᅵ࣭Ṕ  ྐ 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫 
15㸬ཷࡅධࢀᅜࡢ⤒῭≧ἣ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
16㸬ཷࡅධࢀᅜ࣭ཷධᶵ㛵ࡢᡤᅾᆅࡢ⏕ά⎔ቃ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
17㸬⮬ศ⮬㌟ࡢእᅜㄒ⬟ຊ 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
18㸬⮬ศ⮬㌟ࡢ◊✲࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
19㸬⮬ศ⮬㌟ࡢ␃Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰ 䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫 
20㸬ぶࡢ່ࡵ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
21㸬ᣦᑟᩍဨࡢ່ࡵ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫 
22㸬཭ே㸪▱ேࡢ່ࡵ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢


























                                      ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
                        ୙‶㊊      ୙‶㊊          ‶㊊       ‶㊊ 
㸯㸬ி㒔኱Ꮫࡢㅮ⩏ 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢷䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫 
㸰㸬ி㒔኱Ꮫࡢ◊✲⎔ቃ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢷䢻䢰䢳䢧䢫 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫 
㸱㸬Ꮫ⏕⏕ά 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢸䢵䢰䢵䢧䢫 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫 
㸲㸬኱Ꮫ௨እࡢ⏕ά 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫 䢪䢷䢲䢰䢲䢧䢫 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫 
㸳㸬ᣦᑟᩍဨ 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢶䢷䢰䢷䢧䢫 䢪䢶䢲䢰䢻䢧䢫 
㸴㸬⌧ᅾࡢ཭ே࣭▱ே㛵ಀ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢷䢻䢰䢳䢧䢫 䢪䢵䢸䢰䢶䢧䢫 
 
                                 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ  ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ 
                   ᝒほⓗ     ᝒほⓗ      ᴦほⓗ     ᴦほⓗ        ↓ᅇ⟅ 




                     ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ      ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸    ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿▱ࡽ࡞࠸ 
㸯㸬༢఩ㄆᐃไᗘ 䢪䢷䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢶䢲䢰䢻䢧䢫䢢
㸰㸬ዡᏛ㔠ไᗘ 䢪䢶䢲䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢷䢲䢰䢲䢧䢫 
㸱㸬஺᥮␃Ꮫไᗘ 䢪䢸䢺䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫 
㸲㸬␃Ꮫ᝟ሗࡢᥦ౪ 䢪䢷䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫 





௜ၥ46㸫㹟㸬 ␃Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᡤᒓᏛ㒊࣭ ◊✲⛉࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 
  ࡈ⮬⏤࡟࠾᭩ࡁୗࡉ࠸㸬ᶌᵛᵐ  ᵐ
 
ᅇ⟅⋡䢢䢶䢲䢰䢻䢧䢢









                    ᙺ❧ࡓ࡞࠸   ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠸    ࠶ࡿ⛬ᗘᙺ❧ࡘ     ᙺ❧ࡘ  
                    ࡜ᛮ࠺      ࡜ᛮ࠺       ࡜ᛮ࠺       ࡜ᛮ࠺ 
㸯㸬ᑵ⫋ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢴䢴䢰䢹䢧䢫䢢 䢪䢶䢲䢰䢻䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢶䢧䢫 
㸰㸬௒ᚋࡢ◊✲ά  ື 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫䢢 䢪䢷䢻䢰䢳䢧䢫 
㸱㸬እᅜㄒ⬟ຊࡢྥ  ୖ 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢶䢰䢷䢧䢫䢢 䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫䢢 䢪䢹䢹䢰䢵䢧䢫 
㸲㸬ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘࡇ࡜   䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢢䢻䢰䢳䢧䢫䢢 䢪䢺䢳䢰䢺䢧䢫 
㸳㸬཭ே࣭▱ே㛵ಀ࡞࡝ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ       
 䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫䢢 䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫䢢 䢪䢵䢸䢰䢶䢧䢫䢢 䢪䢷䢲䢰䢲䢧䢫 









㸯㸬ࠕ␃Ꮫ࣭ⱥㄒㅮ⩏㸦KUINEP㸧࣭ ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࣭ⱥㄒᩍ⫱ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂఍䢪䢶䢲䢰䢻䢧䢫 
㸰㸬ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ࡟ࡼࡿಶู┦ㄯ                                              䢪䢳䢺䢰䢴䢧䢫 
㸱㸬ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ                                            䢪䢵䢸䢰䢶䢧䢫 
㸲㸬ᾏእ␃Ꮫ࣭ᅜ㝿஺ὶ࡟㛵ࡍࡿ࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺ                             䢢 䢪䢵䢸䢰䢶䢧䢫 
㸳㸬ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨᥦ౪ࡢ࣏ࢣࢵࢺࢮ࣑࣭඲Ꮫඹ㏻⛉┠A⩌                       䢪䢳䢵䢰䢸䢧䢫 
㸴㸬ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨᥦ౪ࡢከᩥ໬㛫஺ὶࢡࣛࢫ                                    䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸦Science Today, Science Tomorrow, ⱥㄒᅪ␃Ꮫࡢࡓࡵࡢࣇࣝࢥ࣮ࢫ㸧 
㸵㸬ࢭࣥࢱ࣮୺ദࡢㅮ₇఍                                                    䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 
㸶㸬␃Ꮫࣇ࢙࢔ international week㸦ࢭࣥࢱ࣮࡟࡚6᭶᫨ఇࡳ࡟㛤ദ㸧           䢢 䢪䢵䢳䢰䢺䢧䢫 
㸷㸬ࣛ࢘ࣥࢪ㸦KIZUNA㸧ࡢ฼⏝ཪࡣࣛ࢘ࣥࢪ㸦KIZUNA㸧୺ദࡢ࢖࣋ࣥࢺ       䢪䢴䢹䢰䢵䢧䢫 
10㸬KCJS/SCTIⱥㄒㅮ⩏⫈ㅮไᗘ                                            䢪䢢䢲䢰䢲䢧䢫 






























































ே  ᩘ ๭ (ྜ%)






㸲⣭ 4 (2.0%) ࡑࡢ௚᳨ᐃ  ྡ ே  ᩘ ๭ (ྜ%) 
㸳⣭ 1 (0.5%) ᐇ⏝ⱥㄒ᳨ᐃ 4 17.3% 
 ୙᫂ 1 (0.5%) ࠺ࡕ‽㸯⣭ 2 (8.7%) 
TOEFL 63 14.4% ‽㸰⣭ 1 (4.3%) 
TOEIC 148 33.9% 㸰⣭ 1 (4.3%) 
IELTS 6 1.4% GTEC 2 8.7% 
࠺ࡕ7.0 1 (16.7%) ࠺ࡕ770 1 (4.3%) 
6.5 3 (50.0%) 740 1 (4.3%) 
5.5 1 (16.7%) ࢟ࣕࢭࢵࢡ   (680) 1 4.3% 
5.0 1 (16.7%) ୰ᅜㄒ᳨ᐃ 5 21.7% 
ࡑࡢ௚ 23 5.3% ࠺ࡕ‽㸯⣭ 1 (4.3%) 
ྜィ 437 100.0% 㸱⣭ 1 (4.3%) 
㸲⣭ 3 (13.0%) 
ࢻ࢖ࢶㄒ᳨ᐃ 4 17.3% 
࠺ࡕ㸰⣭ 1 (4.3%) 
㸱⣭ 1 (4.3%) 
㸲⣭ 2 (8.7%) 
ࣇࣛࣥࢫㄒ᳨ᐃ (㸱⣭) 2 8.7% 
㡑ᅜㄒ᳨ᐃ   (‽㸰⣭) 1 4.3% 
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ᳨ᐃ (㸲⣭) 1 4.3% 
᪂HSK        (㸲⣭) 1 4.3% 
OeSD           (B2) 1 4.3% 
₎Ꮠ᳨ᐃ       (㸰⣭) 1 4.3% 








TOEFL ᡂ⦼⤫ィ⾲   
TOEFL ே  ᩘ ๭ (ྜ%) 
iBT 61 96.8% 
PBT 1 1.6% 
୙᫂ 1 1.6% 
ྜィ 63 100.0% 
ලయⓗⅬᩘグ㏙㸸 
iBT ࡑࡢ௚ 
Ⅼ  ᩘ ே  ᩘ Ⅼ  ᩘ ே  ᩘ Ⅼ  ᩘ ே  ᩘ
114 1 68 2 PBT500 1
104 3 67 3 ୙᫂ 1
103 2 66 1 ྜィ 2ே 
96 1 65 4     
92 1 63 2     
90 1 60 3     
89 1 59 4     
88 2 57 1     
86 1 56 1     
82 1 55 2     
78 1 53 2     
77 1 50 1     
76 1 49 1     
75 2 47 1     
74 1 45 1     
73 1 43 1     
72 1 40 2     
71 1 33 1     
70 2 31 1     
  30 1     
  28 1     




















TOEIC ே  ᩘ ๭ (ྜ%) 
900Ⅼ  ྎ 11 7.4%
800Ⅼ  ྎ 32 21.6%
700Ⅼ  ྎ 49 33.1%
600Ⅼ  ྎ 36 24.3%
500Ⅼ  ྎ 15 10.1%




  Ⅼ  ᩘ ே  ᩘ  Ⅼ  ᩘ ே  ᩘ   Ⅼ  ᩘ ே  ᩘ
900Ⅼ  ྎ 985 1 700Ⅼྎ 795 4 600Ⅼྎ 695 4 
  980 2   790 3   690 2 
  975 1   785 1   675 3 
  970 1   780 1   670 2 
  950 2   775 5   660 2 
  940 1   770 1   650 5 
  920 1   765 2   645 1 
  910 1   760 2   640 2 
  905 1   755 1   635 1 
  ᑠィ 11   750 3   630 3 
800Ⅼ  ྎ 885 1   745 1   620 3 
  875 1   740 4   615 2 
  870 1   735 1   610 1 
  865 1   730 3   600 5 
  860 1   720 6   ᑠィ 36  
  855 1   715 1 500Ⅼྎ 595 1 
  850 4   710 2   590 2 
  845 2   705 3   580 1 
  830 5   700 5   575 1 
  825 2   ᑠィ 49   570 1 
  820 3      560 2 
  815 1      555 1 
  809 1      550 1 
  805 5      545 1 
  800 3      530 1 
  ᑠィ 32      515 1 
        510 1 
        505 1 
        ᑠィ 15  
      400Ⅼྎ 492 1 
        ᑠィ 1  
      ୙᫂   4  
      ྜィ   148  
 






































second life 1 0.1%













 ᮃᕼ୕➨ ᮃᕼ஧➨ ᮃᕼ୍➨
 ྡ ᅜ 㸣  ᩘே  ྡ ᅜ
ே
 ྡ ᅜ 㸣  ᩘ
ே
 㸣  ᩘ
%4.6 73 ࣓࢝ࣜ࢔ %5.51 09 ࢫࣜࢠ࢖ %4.43 002 ࣓࢝ࣜ࢔
%7.5 33 ࢫࣜࢠ࢖ %7.01 26 ࣓࢝ࣜ࢔ %2.11 56 ࢫࣜࢠ࢖
%0.5 92 ࢶ࢖ࢻ %3.8 84 ࢶ࢖ࢻ %4.6 73 ࢶ࢖ࢻ
%6.4 72 ࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ %7.5 33 ࢲࢼ࢝ %3.4 52 ࢲࢼ࢝
%4.3 02 ࢲࢼ࢝ %4.3 02 ࢫࣥࣛࣇ %5.1 9 ࢫ࢖ࢫ
%9.2 71 ࢫࣥࣛࣇ %1.2 21 ࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ %4.1 8 ࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜
%6.2 51 ᅜ୰ %7.1 01 ᅜ୰ %4.1 8 ᅜ୰
%7.1 01 ࢫ࢖ࢫ %0.1 6  ࣥ ࢹ࣮࢙࢘ࢫ %4.1 8 ࢫࣥࣛࣇ
%2.1 7 ࢔ࣜࢱ࢖ %9.0 5 ࢔ࣜࢱ࢖ %5.0 3  ࣥ ࢹ࣮࢙࢘ࢫ
%0.1 6  ࣥ ࢹ࣮࢙࢘ࢫ %7.0 4 ᅜ㡑 %3.0 2 ࢻ࣮ࣥࣛࢪ࣮ࣗࢽ
%7.0 4 ࢻ࣮ࣥࣛࢪ࣮ࣗࢽ %7.0 4 ࢻ࣮ࣥࣛࢪ࣮ࣗࢽ %3.0 2 ࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇ
%5.0 3 ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩ %7.0 4 ࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇ %2.0 1 ࢔ࣜࢱ࢖
%5.0 3 ࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇ %7.0 4 ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩ %2.0 1 ࢻࣥ࢖
%3.0 2 ࢻࣥ࢖ %5.0 3 ࢫ࢖ࢫ %2.0 1 ࢔ࣜࢺࢫ࣮࢜
%3.0 2 ࢺࣉࢪ࢚ %5.0 3 ࣃࢵ࣮ࣟࣚ %2.0 1 ࢲࣥࣛ࢜
%3.0 2 ࢲࣥࣛ࢜ %3.0 2 ࢻࣥ࢖ %2.0 1 ᅜ㡑
%3.0 2 ᅜ㡑 %3.0 2  ࣥ ࢖࣌ࢫ %2.0 1  ࣥ ࢖࣌ࢫ
%3.0 2  ࣥ ࢖࣌ࢫ %3.0 2 ࢔ࢩࣟ %2.0 1 ‴ྎ
%3.0 2  ࣮ ࢙࢘ࣝࣀ %2.0 1 ࢔ࣜࢺࢫ࣮࢜ %2.0 1 ࢡ࣮࣐ࣥࢹ
%3.0 2  ࣥ ࣆࣜ࢕ࣇ %2.0 1 ‴ྎ %2.0 1  ࣮ ࢙࢘ࣝࣀ
%3.0 2  ࣮ ࢠࣝ࣋ %2.0 1  ࣮ ࢙࢘ࣝࣀ %2.0 1 ࢔ࢩࣟ
%2.0 1 ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ %2.0 1 ࢻࣥࣛࢫ࢖࢔ %2.0 1 ᅜࡢᅪㄒⱥ
%2.0 1  ࣥ ࢲ࣮ࢫ໭ %2.0 1 ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ %2.0 1 ᅜ࠸࠸ࡢᏳ἞
࠸ࡲ࠿ࡶ࡛ࡇ࡝
 %2.0 1 ࢇࡏࡲ
%2.0 1 ࣕࢩࣜࢠ %2.0 1  ࣥ ࣛ࢖
%2.0 1 ࢥ࢙ࢳ %2.0 1 ࢔ࢪ࣎ࣥ࢝
ࣥࣛࣇ㸦ࢫ࢖ࢫ %6.43 102 ⟅ᅇ↓
%2.0 1 㸧ᕞḢࡢᅪㄒࢫ
%2.0 1 ࢔ࢪ࢔༡ᮾ
%2.0 1 ࢥࣝࢺ %0.001 185 ィྜ
%2.0 1 ࢔ࢩࣟ %2.0 1 ࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫ 
%2.0 1 ᅜ࠸࠸ࡢᏳ἞ %2.0 1  ࣮ ࢠࣝ࣋
࠸ࡲ࠿ࡶ࡛ࡇ࡝ %2.0 1  ࣥ ࢲ࣮ࢫ༡
%2.0 1 ࣝࢦࣥࣔ%2.0 1 ࢇࡏࡲ
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